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I t all started 
four years 
ago ... 
. . . when we came to Ursinus not knowing 
what to expect. What we found was both 
good and bad. We kept each other sane 
with freshman bull sessions. Our problems 
ranged from rules to Wismer. 
5 
The middle years 
were full 
of frustration ... 
. . . for we knew Ursinus needed some 
pdating. The administration felt a fresh spirit 
~ ith a new, progressive president. The faculty 
aided our cause and there was hope that 
change would come. 
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Senior year 
brought 
change . 
. . . and the campus rocked. Open dorms 
and beer on campus added to our 
extracurriculiar activities. Exams were finally 
before Christmas and the food at Wismer 
even started to taste better. This was what 
we were waiting for and we had no trouble 
adjusting to the changes. 
9 
And, as 
the year 
rolled on ... 
. . . we enjoyed ourselves. Senior year was 
our time. 


Highlights 
Queen and her Court 
Highlight Homecoming Activities 
Deda Starkey and escort, am Faris, represent Zeta Chi . 
The 1978 Homeco ming Queen, Mary Beth Kramer. 
Jeff Bright looks for daylight. Janet Brown and escort, Bill McDonald, represent Sigma Rho Lambda. 
14 
Betty Barr and escort, Dave Kennedy, represent Alpha Phi Epsilon . 
Maryanne Mattson and escort, Charlie Stahl , rep resent Delta Pi Sigma. 
Keith Kemper sm il es for a winni ng team. 
Mary Beth and Ron Pl att for Beta Sigma Lambda 
Karen Parenti and escort , Paul Metrione, 
represent Delta Mu Sigma. 
15 
Campus festivities and a good turn o ut of alumni 
made for an exci t ing Homecom ing. It was a beautiful 
day w hich bega n w ith a 4 to 1 wi n over Princeton by 
the gi rls' fie ld hockey team. The cross co untry team 
was also victor io us as Dave Garn er set a third co urse 
record of 27.18 m inu tes. The soccer tea m wo n, 4 to 1, 
in the alum ni soccer ga me. Unfo rtun ately, the football 
team dropped a hard fo ught ga me to Swa rthm o re. 
Halftime enterta in ment brightened spirits as M ary Beth 
Krame r was crowned Homeco ming Qu een. Sue Kelly 
was awa rded the Lin da Mc intyre Award fo r profi ciency 
and perse rve rance in co ll eg iate athl eti cs. Jack Harvey 
was prese nted w ith th e Bruin s Club Award w hich 
honors an outstand ing member of th e co ll ege commu -
nity. Th e Wa lter Memo ri al Troph y was given to Leo 
Raffle, o utstand in g pl ayer in the Homeco min g foo tball 
game. 
Dave Kenned plays on all fours against alumni . 
16 
Jan Zanger hustles for the ball. 
Mark Ferreri drops back to fire. the ball. 
Dr. A ll en fall s ri ght in line w ith stu dents. 
The f resmen just don ' t reali ze how things used to be. 
I.F. Picnic A First 
Th e new drinkin g po li cy was tes ted ea rl y in the year 
with an on campu s pi cni c spo nsored by the Inter 
Fraternity Co un cil. Fifteen kegs were set up o n th e 
practi se foo tb all fi eld along w ith th e fixings fo r ham-
burgers and ho tdogs. Traditi o nall y th e pi cni c has been 
held o ff ca mpu s, but stud ents and fac ulty enjoyed the 
freedo m and co mfo rt o f party in g o n ca mpus. 
Donna Arenth and acy Harter enjoy a beer together. 
Pres ident Ri chter and Erni e Sussman discuss ca mpus affai rs. 
Sara Davis m I takes Rasputln for a real Roman. 
Welcome' 
18 
Toga! Toga! Toga! 
The raze of th new mo i , Animal Hou e, n hit 
Ur inu Colleg a the girl in Todd Hall organiz d a 
toga part. All tudent were wei om providing th 
doned a toga. The que tion of the night wa hat ' 
under tho e togas?" 
Two happy Romans, Mary Beth Kramer and Dave Donia 
Bill White impresses the girl s w ith hi s garb. 
Dave Evans models what th e we ll dressed Roman v. ears. 
Abbie Green and Pam Martin do as th e Roman s do. 
Mike Milligan and ick Sabia 
do a lill ie entertaining. 
19 
" Place your bets, please." " Thirty-two, red ," call Becky Dunn. 
Ca Ino light includes entertainment. Paul Brogan beckons gamblers to play 
20 
Casino Night Held 
on Parents' Day 
Parents ' Day is always a happy occasion for home-
sick freshmen and anxious upperclassmen awa itin g a 
meal at Lakes ide. Parents watched Ursinus meet John s 
Hopkins in football , Lebano n Va ll ey in soccer, and 
Dickinson in cross cou ntry. Later in the day, Helfferi ch 
Hall was converted into a casi no resembling those of 
At lanti c City. Parents and stud ents tried their luck at 
the tables. 
Sue Ann Williams and her parents enjoy the game. Among the crowd is Maryanne Mattson and her mother. 
Diane Meeker presides over halftime activities. 
21 

Athletics 
Football Pulls Through 
a Tough Season 
The final score of the game was never indicative of 
the spirit and determination the Ursinus Bears dis-
played on the field. The problem seemed to be that 
too many victories were lost in the last few minutes of 
p lay. Ursinus never seemed to get that " lucky break. " 
Things finally fell into place during the Dickinson 
game as the Bears scored their first win of the season. 
Combining the skill and experience of upperclassmen 
with the energy of some ta lented newcomers, the 
football team p layed an impressive game. The sen io rs 
ended their football careers on a happy note as Ur-
inus defeated Fa rl eigh Dickinson in the la t game of 
the season. 
Mike Milligan and Bill Suth rland stop a first down attempt. 
Row 1: J. Groome, J. Delduca, R. Whiteford, C. Ebling, D. Paolicelli , T. Ousey, D. Dahrouge, W . Sutherland, S. Faris Row 2: K. DeAngelis, J. 
Gattu 0 , L. Dallago, R. Barker, J. Onopchenko, W . McHale, M . Blackman, E. Raffle, J. Blubaugh, J. Carlow, C. Walck Row 3: M . Ferreri, J. 
Freeman, H. Brumbaugh, D . Perrang, C. Groce, S. Swaim, L. Raffle, R. Schwalm, K. Burke, D . Dougherty, T. Dougherty Row 4: T. Rielly, W. 
Peppelman, Coaches : P. Tomko, J. Greger, . Reichenbach , L. Karras, K. Donahue, D . Weller, D . McKnight, T. Dunn, K. Beck, B. 
Fensterbush Row 5: S. Kline, K. Podlaski, B. Maher, M . Schmidt, T. Beddow, J. Marlino, L. Fetterman, J. Haley, C. Litka, M. Adams, T. 
Delaney Row 6: T. Bell , B. Lyman , . Sabia, D . Remmey, R. Brown, M . Milligan, J. Bright 
24 
Chuck Groce makes a spectacular catch. 
With a nice block, Joe Delduca drives forward. 
u.c. 
7 
7 
10 
10 
7 
13 
27 
o 
'\4 
Western Maryland 
Widener 
Leba no n Valley 
Johns Hopki ns 
Muhlenberg 
Swarthmore 
Di ck in so n 
Juniata 
Far leigh Dick in son 
Touchdown' 
OPP. 
20 
35 
37 
13 
21 
42 
7 
37 
9 
25 
Co-captain, 
Don Pao llce lli 
26 
coll faris lake care of Dickinson ' quarlerba k 
Jack Freeman cores' 
Clay Ebling and John Groom lOp him for no gain. 
enlors , Coll Fans, John Groome, and co-caplaln, Clay Ebling. 
Inexperience Hurts Volleyball Team 
With many gaps to fill after the departure of last year's seniors, 
the vo ll eyba ll team utilized the talents of some promi sing under-
c lassmen. Lo ne seni o rs we re Karen Bartuska, Abbie Green, and 
Les li e French . Capable sophomores and a freshman , Linda Ne lson , 
we re eager to be part of the team. Although th e fina l sco res are not 
indi cat ive, man y of the individual matches were decided by very 
small margins. Gale Hou se served as head coach. 
Row 1: B. Haag, P. Brown, L. elson, L. Bartu ka, A. Rowland, Row 2: K. Smith , A. 
Green, L. French, A. Stapinski ; Coach G. House. 
.. 
Ro w 1: T. Waldspurger, M . ark , L. Straub, W . Bjornson, L. 
Good Row 2: P. Loefflad , D. Bartosh, B. Mojta, L. Mazurek 
U.c. 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
'I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
'I 
0 
0 
0 
'I 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
Moravian 
Univ. of Pa . 
Rutgers 
Delaware 
East Stroudsburg 
Harcum 
Lafayet te 
Sa li sbury State 
SU V-Fredonia 
Princeto n " B" 
Vi ll anova 
UMBC 
Bryn Mawr 
Kutztown 
Gettysburg 
Temple 
Trenton 
Franklin & Marshall 
Swarthmore 
Lehigh 
La Salle 
Imm acu lata 
West Chester 
A lbright 
U. of Pa. 
Patterson 
Lehigh 
ortheast Christian 
St. Joseph 
Trenton 
Bryn Mawr 
West Chester 
Eastern 
Drexel 
OPP. 
3 
2 
2 
2 
2 
0 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
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Jan Zanger alms 
a penalt y shot 
Laura Haig se ts up before driving. 
Jr. Var it y Row 1 illiamson, Kelley, K Jack on, G. Zavawskl , P Kelley, L. 
Colona Row 2 Coach A Boyd, C. Campbell , D Cro san, P Strohecker, E. Dumln, 
D. Anthon , A. \1\ icherham, A st Coach M Ham 
28 
U.c. 
2 
1 
a 
1 
2 
4 
a 
2 
a 
1 
3 
'I 
4 
3 
2 
1 
OPP. 
t. Lou i a 
Uni . of Dela ar 3 
Rutgers 
Lock Haven 1 
Glassboro a 
Uni . of Mar land a 
Tempi 1 
South rn onn. a 
Yal 
pringfield 1 
Univ. of P nna. 2 
West Chest r 
Princeton 1 
Trenton a 
Franklin Mar hall a 
P nn tat 
Kim Thorne passes to a teammate 
Marianne Lindqui st is one of the league's best goa li e. 
Field Hockey Turns In 
Another Winning Season 
The wo men's field hockey team at Urs inu Co ll ege is 
known nati onally for its ski ll and high ca liber of p lay. 
A lthough Ursinu s is a small co ll ege, it competes o n a 
uni ve rsity leve l. Besides havi ng a vars ity and junior 
var ity, there are also third and fourth teams wh i h 
compete on a small co ll ege leve l. The teams are 
coached by Ade le Boyd and Ma ry Ann Harri s. This 
year's va rsity co-captain s were Laura Haig and Edie 
Laughm an. The most outstanding game of the seaso n 
was played aga in st West Cheste r State Co ll ege at 
Frank lin Fie ld. Even though the ga me ended in a 1-1 
tie, it was stil l o ne of Ursinus' best ga mes because of 
th e spectacu lar st ick work and tea m effort. The hi gh 
sco rer for th e season on th e vars ity tea m was Gina 
Buggy and for the juni o r var ity, Sue Kelley. 
Varsity Row 1: G. Buggy, J. Zanger, K. Thorne, B. Burr, L. Holm es, M . Mattson, M . Mindquist Row 2: Asst. Coach M . Harri s, T. DelFemine, 
D. Tweed, E. Laughman, L. Haig, S. Darwin , S. Hawes, Coach A. Boyd. 
29 
Soccer Team Breaks 
a Few School Records 
Star ting out w ith ix 10 i 
tea m manag d to fini h tro ngl 
on Iy i th i th be t re ord fo r a a on e rr 
at Ursinu s, but it al a break th r o rd fo r th mo t 
w in in o ne sea on. Ur inu boo t r had grea t i t ri s 
ove r Drew, Swarthm ore, and M o ravia n. The tea m' fiv 
hutout mea nt th brea kin g of ano th r sc hoo l r o rd . 
Th occer team proved it s tru po tential w h n it 
ended it ason w ith a w in ove r ighth rank d Mora-
vian. In trumental to th e t am w r nio r Dav 
Kenn edy, Dave F rrari , Fred Ferrari , and Rodd 
Row 1: B L~nch , G Curran, C. Good, R. \1cCuen , 0 Ferran , O Kennedy , F Ferran , K Davie , P Clifford Row 2: Coach V\ Vlannlng , T 
E po ito, J Tobin , J Whiteford , J Fuller, J Ore\ , B. Barlo\\ , B Ham , P Smith , F haplro, B. \Aorehou e G Gifford . J Je\'\ III 
30 
u.c. OPP. 
0 D rexe l 3 
1 Fra nk lin & Marshal l 2 
1 Washington 3 
1 Lafaye tte 4 
0 Scra nnto n 4 
0 Jo hn s Hopk in s 2 
2 Drew 0 
1 Delaware Va ll ey 0 
2 Lebanon Va ll ey 1 
4 Eas tern 3 
3 Albright 1 
0 Haverfo rd 1 
1 Swa rthmo re 0 
5 A lumni 1 
0 Muhl enberg 1 
6 Widener 0 
2 W estern Ma ryland 4 
Dave Kennedy shows some fancy foo twork. 2 M orav ian 0 
--
Senior goa lie, Rodd McCuen. Jeff Jewitt cont ro ls th e ball. Dave Ferrari looks for an open man. 
31 
Cross Country Allows Only One Lose 
Row 1: J. Garner, R. DelGiorno, B. Hutchinson, P. Walker, J. Perrotto, J. Siergie , H. Dochelli Row 2: L. Kent , M. Kessler, T. Isban, C. 
DuVal ly, K. Kemper, J. Figu rel l i, R. Shaiko, S. Payton 
Keith Kemper and Pat Walker run stride for st ride. 
32 
Having los t no runn ers to graduati o n, the cro ss 
co untry team started its 1978 seaso n with great ex-
pectati o ns. Hopefull y, experi ence would make th e dif-
fe rence during th e season. Th e prospec ts of a winning 
tea m we re so mewhat lessened w hen a ra sh o f injuri es 
stru ck. But, th e Ursinu s Harri ers, show ing great po ise, 
were abl e to pull togeth er after an intial loss to Haver-
fo rd and strin g togeth er twelve co nsecuti ve v ic to ri es. 
High po ints of th e season were w in s over Drexe l, 
div ision o ne powerh o use, and lo ng tim e ri val s, John s 
Hopkin s and Swarthmo re. At th e end o f an exce ll ent 
season, Ursinu s pla ced third in th e Middle A tlanti c 
Conference Champion ships. 
ChrIS DuVally t[eks through Ursinus' back woods . 
U.c. 
18 
50 
47 
50 
35 
4'1 
47 
40 
50 
35 
43 
48 
43 
A w inn ing team practi ces hard. 
Haverford 
D elaware Va ll ey 
Drew 
Eastern 
Drexe l 
Jo hns Hopkin s 
Di ckin son 
Scranton 
Kin gs 
Swarthmore 
Kutztown 
A lbri ght 
Moravian 
OPP. 
43 
15 
16 
15 
24 
18 
15 
20 
15 
21 
16 
15 
16 
Coach Robert Schoudt gives instructions to th e leam . 
33 
Young Basketball Team 
Builds for the Future 
Lacking exper ience, the Ursinus basketbal l team 
planned to be compet itive and along the way learn 
more about co ll ege play. By doing 50, the Bears have 
built a solid team for the future. Addi ng three big 
freshmen to an already yo ung team, Coach Wer ley 
began his eason with an impressive sp lit on the 
Florida roadtrip. The rest of th e seaso n was fu ll of 
thrilling last minute victo ri es and overtime batt les. Th e 
Bears were in co ntention for a p layoff berth until the 
last game of the season. But, a heartbreaki ng 1055 to 
Swarthmore, co upl ed with a Washington v ictory over 
Widener eliminated Ursinus. 
Coach Werley anxiously looks on. 
34 
Dave Petita take a hot. 
Tim Todd warms up. Darrel looks for an open man. 
u.c. OPP. 
89 Ro ll in s 100 
93 Fl o ri da South ern 91 
89 Haverfo rd 82 
78 Swa rthm ore 73 
79 John s Hopki ns 82 
42 Wi dener 76 
94 Delawa re Va ll ey 91 
74 Haverfo rd 69 
59 Penn State 85 
86 Messiah 99 
64 Transylvani a 80 
89 Maryv i l le 74 
96 Eas tern 99 
64 Spring Gard en 78 
74 Was hin gton 90 
61 Widener 69 
75 M orav ian 57 
71 John s Ho pkin s 57 
71 Drew 74 
73 Fair leigh Di ckin son 68 
77 W es tern M aryland 86 
94 W ashington 84 
64 Swa rthm ore 74 
Mike Co la star ts to make his move. 71 All entown 77 
35 
Row 1: K. Thorne, L. Haig, A. Wickerham, J. Zanger Row 2: Coach S. Stahl , P. Brown, B. Haag, G. M cK on, S Marl y, L. 
elson 
Lack of Height 
Undoes Girl Hoopsters 
lack of height and an inexperienced 
bench proved to be too much for this 
year' girl ' ba ketball team to overcome. 
Rebounds fell into the wrong hand too 
often. But there a ne er a lack of 
hustle or enthusiasm. Fre hman , Gwen 
cKeon , ga e a fi ne performance 
throughout the year. enior Laura Haig 
also pia ed an aggre i e game. 
36 
Jan Zanger looks to hoot 
-------------
To ugh board wo rk di sp layed by Gwen M cKeon throughout the season. 
Betsy Haag le ts one go from the corner. 
U.c. OPP. 
45 Lafayette 61 
54 U niv. of Penn a. 63 
67 Cabrini 51 
30 Immqul ata 87 
53 Delawa re Va ll ey 45 
45 SI ippery Rock 84 
61 Univ. of Ind iana 84 
97 Spring Ga rden 24 
64 Drew 38 
69 Franklin & Marshall 65 
65 Wi dener 80 
47 LaSa lle 79 
60 Lehi gh 8'1 
59 Sa li sbury 78 
66 Lock Haven 76 
66 Glassbo ro 80 
40 Kutztown 53 
60 Temp le 74 
54 Vill anova 85 
Gwen batt les fo r the bal l. 59 W est Ches ter 88 
84 Sw arthm o re 34 
71 Ea st Stro udsburg 81 
37 
Excellent Performance by 
Gymnastics Team 
The 1978179 sea o n was th e bes t eve r reco rd ed by 
th e U rsinu s girls' gymn asti c tea m. Th e Bearettes 
fini shed wi th a 7-2 reco rd in th e regul ar seaso n play 
and a third p ia e fini sh in th e PA IAW Champio nships. 
Coac h d by M rs. judy Butl er and Miss M ary j o M ee-
ga n, th t am ove rca m e a va ri ety o f injuri es to co m-
p lete thi s o utstand ing sea on. Senio r j an Galen end ed 
her co llege ca r er w ith many fin e perfo rm ances o n th e 
ba lance bea m. Th e only o th er eni or, Gin ger Ross na -
ge l, co ntinu o usly talli ed good sco res o n th e un even 
parall el bars. In co ming years, th e gymn as ti cs tea m 
should co ntinue thi s w innin g dri ve sin ce th e co re of 
th e tea m is underclass men. 
Va l Luciano compete in the floor exercises. 
Picking up momentum on the bars is Ginger Rossnagel. 
38 
U.c. O PP. 
88.98 Bloom sburg 70.31 
94.4 Bryn Mawr 69.2 
94.4 Univ. of Penna. 88.7 
78.0 Lock Haven 90.0 
78.0 Edinboro 65.15 
95.39 Swarthmore 61.58 
99.9 Univ. of Maryland 90.15 
99.9 Glassboro 62 .8 
Sharon Fahrney run s through her routine. 102 .70 Univ. of Pittsburgh 112 .95 
Row 1: Coach J. Butler, L. Armbrust , S. Fahrney, J. Galen, C. Hess, K. Finch , G. Rossnage l, V. Luciano, J. Hadley 
39 
Rough Waters for Swim Teams 
Th wlm t am ' r ords do not r lat th kill and 
d t rmination of thi y ar' wimm r . Th m n' t am 
had t d al with th InJuri and dropping out of 
m mb with a gru ling on . 0 pit 
th idual p rforman ontinu d to 
Matt ria k how ex II 
impro a imm r g ar d th m 
ham pion hip . Tri-captain 
arren, and John Lathrop, thr 
d di at d wimmer . Th girl' t am a v r 
thi a on and howed a lot of d pth . Th 
ompil d a 7-7 r ord . 
Su Kelly and indy 
Markl y discuss strategy 
Wendy as b er pract I( s 
with a kickboard 
Row 1: Jaffe, 'vI Flack, . Warr n, nyd r, J Lathrop, Row 2: Coach K. Johnson 
40 
U.C 
54 
38 
75 
54 
27 
30 
70.5 
91 
61 
44 
44 
57 
55 
91 
28 
72 
56 
31 
36 
32 
35 
13 
25 
WOME 
OPP. 
Dickin so n 40 
Bryn M awr 14 
W es tern Maryland 29 
Vill anova 77 
Drexel 104 
U ni v. o f Delaware 10'1 
Widener 59.5 
Gl assbo ro 40 
Franklin & M arshall 43 
Eas t Stro udsburg 11 4 
Temp le 80 
LaSa l le 69 
La fayette 76 
Sw arthm o re 22 
ME N 
Dickin son 66 
W i lkes 27 
Lyco min g 48 
W es tern M aryland 70 
Widener 68 
Kutztown 54 
York 52 
Frankl in & Marshall 51 
Sw arthm ore 61 
Cruising home is Shari Slavin . 
Row 1: W . Casebeer, K. Weibl e, K. Bowers, C. Markley, P. Strohecker, M . James, S. Ke ll y, P. VanHorn , D . Phi lli ps, 
Row 2: Coach Va n Horn , P. Ke ll y, S. W illi ams, M . Speck, S. Slavi n, L. Engler, K. Holstein, J. Bolger, C. Campbell 
41 
U.c. 
39 
16 
8 
1'1 
36 
27 
5 
20 
3'1 
6 
25 
24 
5 
9 
30 
26 
22 
21 
j ohn j ay 
Up ala 
D lawa r Va ll y 
EI iza b th town 
M uhl nburg 
W es t rn Mary land 
Mes iah 
jun ia ta 
Wagn r 
Dr x I 
Leba no n Va ll y 
Hav rfo rd 
j ohn Hop kin 
wa rthm o r 
W id n r 
A lbri ght 
Un iv. o f 5 ranton 
Ma nsfi Id 
OPP. 
18 
28 
44 
39 
12 
20 
48 
27 
24 
40 
21 
22 
22 
33 
20 
18 
23 
21 
Ursinus Grapplers Finish 
With 9-8-1 Log 
A lth ough th eir s a on wa p lagu w ith fo rfeit 
au ed by injuri , a ad mi r a o n , and an mpt 
150 po un d p t, th e U r inu grappl r manag d to 
have a w innin g season. Th is wa th e fir t w inning 
s aso n fo r Ursinu s w res tling in we ll ov r t n y ars. 
Addin g to a su c sful sea on wa th t am's po t -
ea o n w re tlin g r o rd . Th e B ars pi a d ixth in th 
MA hampi o nships, w ith Eri c Rea and Greg liffo rd 
takin g third pla c and Chu ck Groce takin g ixth . In 
ati o nals held in Ar a a, Ca lifo rni a, iffo rd mi d 
all -Am ri an statu s by an 8-6 d i io n. R a pia d 
ixth and attain d all -Am ri an tatu s all owin g Ur inu s 
to pi a e abo ut thirtith in th e nati on. 
Row 1: R. Sehl I r, G. Gifford, E Rae, D iola, J. Dalina Row 2: Coaeh D. Irwin , G. Browning, C. Groe , M . Ford, T. Shear r, G. Weeks 
42 
Badminton Team Com pil es 9-3 Mark 
With talented sta rters and a st ro ng bench, the bad-
minton team took o n twelve opponents and los t to 
only three. The team was paced by co-cap tains Betsy 
Cox and Les li e French . A few of the seaso n's hi ghli gh ts 
were a nea r victory over unbeaten Temple and a last 
minute, come-fro m-be hind victory by Betsy Cox in a 
si ngles m atch with Drexel. In add iti o n to the regu-
lati o n matches, members of the team were entered in 
va riou s to urnaments during the seaso n. Entry into the 
national tournament by Karen Bartuska and Les li e 
French was a first for Ursinus. Coaching the team was 
Miss Adele Boyd and assistant coac h Miss Missy He-
rod . Th e men's team, gaining popularity each yea r, also 
made a good showing this seaSO rl . 
U.c. 
5 
5 
4 
4 
1 
5 
2 
4 
3 
5 
2 
5 
George Washington 
Harcum 
Rosemont 
Franklin & Marshall 
West Chester 
Cedar Crest 
Temple 
Univ. of Penna. 
Drexel 
Chestn ut Hill 
Swarthm o re 
Bryn Mawr 
O PP. 
o 
o 
1 
1 
4 
o 
3 
1 
2 
o 
3 
o 
w. Sutherl and , D. Trumbower, S. Ely, R. Harri s, D. Donia, G. Curran 
Row 1: K. Bartuska, B. Cox, L. French, D. Arenth 
Row 2: D. Knotts, D. Tweed, K. Jackson , B. Scott , 
P. Cox Row 3: S. Darwin , Coach A. Boyd, H. 
Fryburgh, J. Pande lit i 
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Organ izations 
Presid nt 
Jim a caro 
ice-president 
Jeff Carlow 
Tr a urer 
George arateo 
Social Chairman 
Ton Galante 
cretary 
Ra Doughert 
I.F. Repre entativ 
Mik ullivan 
Jock hairman 
John Kellogg 
46 
Tom Ba 
Joe Delduca 
Paul Klinger 
.... 
Vince Marino 
lade Mclaughlin 
Doug McCu Iiough 
Larry Mroz 
Ed aab 
Paul Patt r on 
Bucky mith 
Tom Beddow 
Brent Bamb rger 
John ur ley 
Rick Morris 
J rry Plunk t 
Frank han non 
Carl ullivan 
Jerry Williams 
John Blubaugh 
Ken DAng lis 
Dav Dougherty 
John Gattuso 
Brian Holly 
John Swe n y 
Craig alck 
Rob rt Wiler 
John Groome 
Dave Ken nedy 
Alpha Phi Epsilon 
: .:.' : : . : : :: 
I 
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Pr id nt 
Mik unningham 
id nt - I -
t v Kratz 
i e-pr id nt -2-
Georg Young 
Tr a ur r 
K 
R 
48 
Alumn i er tary 
5te Young 
Hi torian 
jim Gro h 
Book tore 
Bob roll 
Mr. 
jo Groff 
Frat jo k 
Dav Trumbow r 
Paul Brogan 
Tom I ban 
Dave Donia 
Ri hard r co 
jim Thompson 
raig BOll Iii 
ott [Iy 
Paul Fra se Iia 
Greg lifford 
G org Kir ehn r 
Fr d hapiro 
J 
/~ 
/ 
Alpha Phi Omega 
49 
Pre ident 
Barbara La oce 
ice-pr ident 
Linda Lewandowski 
Re ording ecretary 
Donna Casinelli 
Corresponding ecretar 
Diane eeker 
Alumni ecretary 
Deb Blazer 
Trea urer 
ue imon 
50 
Social Chairper on 
eg artz 
Dotti Decker 
Parliamentarian 
ar Ka Franci 
Hi torian 
Colleen Kratz 
Chaplain 
Holly Frost 
Deb Kut rba h 
Debbi Moister 
Eva Mari 
Gw n orri 
Marjorie nead 
Cynthia Adam 
Ti h Adam 
Dore n Addi 
Alan Bullock 
andra Fearen 
Lori R inhart 
Deb Claycomb 
Eli e Dervini 
Kim Espenshade 
Mariann Lindquist 
Barb Savo 
Lisa Ungrady 
Alpha Sigma Nu 
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Pre ident 
Ron Platt 
ice-pr id nt 
K vin Doug la 
Tr a urer 
John Ing holm 
R ording e r tary 
Brad Fri dman 
retary 
Ru hing Chairmen 
Joe Hubaj 
52 
Ed koko ki 
Chaplain 
Pat Degnan 
erg ant-at- rms 
Ron Wei ch 
Greg Butl r 
Mark Bukow ki 
Barry Bellino 
Pete Clifford 
Jack Hauler 
Rob rt Lane 
John L hman 
Gr gg L heler 
John M Gonigl 
Irwin Wolf rt 
Dave McPhillips 
Tim Arnold 
Bill Dau 
Bill Stoll 
Scott Wean r 
Ed Wikoff 
Gary Aaronson 
Bob Morrison 
Mik Eddinger 
Art Erik on 
K n FoitL 
Brian Barlow 
Beta Sigma Lambda 
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President 
Paul etrione 
ice-pre ident 
Bill Boeg I 
Trea urer 
Pete ott 
ocial Chairman 
Jim O'Toole 
Recording ecretar 
ike Buonomo 
Corr ponding cretar 
Terr Banta 
Chaplain 
\l\att Cook 
Ru hing Chairman 
54 
Curti Altmann 
ergea nt-a t-Arm s 
Joe Mirto 
I.F. R presentative 
Gary Browning 
Dave Ferrari 
Fred F rrari 
Jim Law 
Rodd Mc u n 
Wad Phillip 
K vin Davi 
Hoyt Jon 
Rick Mos r 
Graham Phillip 
Jeff J will 
Bill Mor hous 
Paul mith 
Dave huff 
Greg Mack nzie 
AI John on 
Delta Mu Sigma 
President Secretary Chaplain Bob human 
Charlie Stahl , IV Chris Warren Dennis Leddy joel Ashinhursl 
Vice-pre ident I.F. Representative Frat Jock Rich Barker 
Kevin Underwood Dave Evans cott nyder Bi II Eckert 
Treasurer Historian Frat Fox Dave Eherts 
john Whitfield Ray Hoffman Ken Scheuer Matt Flack 
ocial chairmen Sergean t-a t-Arms Mike Fetterolf joe Smith 
Todd Ashwell Pete Gillin Ed Gheysens Dan lelia 
Dave Rosvold Brian Binet teve Schirk Rory Wade 
56 
Delta Pi Sigma 
I •. 
10 
r 
I 
~ 
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Pre ident 
bbie Green 
Vice-President 
arol Fitzgerald 
Recording ecretary 
Linda Endre 
Corre ponding Secretary 
Pam Muschek 
Alumni ecretary 
Kim Mander 
Trea urer 
Pam Martin 
Hi tori an 
jane Harri 
argent at rm 
Ginn cGinni 
Chaplain 
Beth Bryan 
ocial hairperson 
tephanie Dent 
Pegg illiam 
58 
ervice Chairperson 
Karen Bartuska 
ong Mistress 
Patti William 
Pledge Mistre s 
Louise Martignetti 
Candy Smith 
icole Toesca 
ylvia Barreiro 
Lee Ann Schnable 
Patri ia Babe 
Debbie Bartosh 
Zen Cale tina 
Kath y Davidson 
Ci ndy Dawson 
ue Dietrich 
Beth Drobney 
Becky Dunn 
Kathy Hilse 
abina Kim 
Pat Kotyuk 
Barb Mojta 
Liz Park r 
Michele Platko 
Mary Po t 
Kar n Reber 
Shari mith 
Vickie pang 
Sue West 
Kaaron B nson 
jeri Briedegam 
Wendy Casebeer 
Cindy Markley 
julie Meehan 
Eile n Murphy 
Beth chwendt 
Mary Schrzat 
Patricia Stasny 
Bee Wu 
Kappa Delta Kappa 
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Pre ident 
Jill Burdan 
Vi -Pr ident 
Barb Buchanan 
Record i ng retary 
JoAnn McPhillips 
Corre ponding ecretary 
Dorca s angro 
Treasurer 
ue Doyle 
ocial Chairper on 
Aleta Cooper 
Am Heck 
Heidi Church 
Debbie Dail 
Linda Fenton 
anc Harter 
Kath Jack on 
Debbie an Pelt 
Cind nn 
Mari Brown 
Lori Ca well 
60 
Kamala Chapman 
Karen David on 
Tamm Fujita 
Jill Hadl ey 
Amy Huff 
Lu y Komin tl 
Beth MalloZLi 
Angela Morri on 
Donna Phillip 
Pam Po t II 
hari lavin 
Claud tewart 
Li a Taylor 
There e E p rd y 
Karen Hobin 
Kri Holl t in 
Carol K nnedy 
ancy Pole 
Judy Raub 
Gail ton r 
Bonnie Turn r 
Linda Whitak r 
Li a Hartman 
Cindy Hou k 
Jennifer Lee 
Joan Pinder 
Pam Roediger 
Omega Chi 
Pr idenl 
Karen Parenti 
ice-Pre id nl 
Lisa Marx 
R cording 5 cretary 
Karen W ibel 
Corr ponding ecretary 
Tra y adzak 
janet Knau rha 
Treasurer 
an artin z 
Social Chairper on 
Linda McConnell 
ancy choen 
Hi torian 
ue antana to 
Chaplain 
janet Brown 
62 
ntinels 
Barb Onopchenko 
Ginger Ro snagl 
Kathy Brown 
Betsy Cox 
jan Galen 
Becky Hoover 
Maureen jame 
haron Fahrn y 
Meg Flynn 
Kathy mith 
Gail 5l inberger 
Patti lroh cker 
Tiz utherland 
Debbi Tobias 
Kim McFadden 
Li a Bow r 
Raffa la ampb II 
jill Chila lri 
Pat y ox 
D bbi Hannon 
Lauri Kaplan 
Li a L nnox 
Val Luciano 
Wendy M wing 
Barb Coll 
Ann tapinski 
jayn Walling 
Lisa Wil on 
Lori Armbru t 
Clair Danl Isen 
Chris Falco 
Pam loekel 
Kris Wei boll 
Phi Alpha Psi 
63 
Pr ident 
Clay Ebling 
ice-p r ident 
te e Payton 
Tr a urer 
Bill McDonnell 
ocial Dire tors 
John Davi 
Chri Du all 
R co rding retary 
Bruc Dalzi I 
Corresponding Secretarie 
ike Broph 
Jo hn Full er 
haplain 
ik Blackman 
64 
Keep r of th Archives 
AI Ko ter 
Drinking Chairman 
Roy Schu tz 
Ed Andre cavag 
Mike Conlon 
Stev Jaffe 
Keith K mp r 
Bill Hornb rger 
Mark Malkam 
Gil Fr eman 
Jo K II y 
Gary Kofl r 
K yin McCormack 
Dean P rrong 
Harry Padd n 
John Lathrop 
Ernie u man 
Randy Whit ford 
David Garn r 
Ro s Schwalm 
Ron halko 
Harry Dolch Iii 
Sigma Rho Lambda 
65 
Pr sident 
Sara Davis 
Vice-President 
Darlene Groves 
Treasurer 
Leslie French 
Recording ecretary 
Eileen Dumin 
Corresponding ecretary 
jan Zanger 
Social Chairpersons 
Tina Poole 
janet Miller 
Ru h Chairper ons 
Kim Thorne 
jenny jones 
Chaplain 
tacey Cole 
66 
Historian 
Laura Haig 
Pledgemistre s 
Sue Hawe 
Betty Barr 
Beth Burr 
Dot Connell 
Holly Danzeisen 
Mary Beth Kramer 
Edith Laughman 
aryanne Mattson 
Deda Starkey 
Dawn Anthony 
Diane Baglin 
Lisa Colona 
Dot Crosson 
Patti Davi 
Pam Kelley 
ue Kiley 
Tricia aab 
Michel peck 
Andrea Wickerham 
Ro ali Bair 
Te a Doeff 
Barb Fran e 
Bet y Haag 
W ndy Helff ri h 
Lauri Holme 
Eile n lame 
Amy Rowland 
Debbi Twe d 
Deena William on 
D nise Adair 
Carrie Campbell 
Kyle ja k on 
janet Litka 
Mari-b th ill 
Audrey Tobin 
Li nda Yeager 
Tau Sigma Gamma 
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Pre ident 
Don Paolicelli 
Vi e-Pre ident 
AI Rimby 
Treasurer 
P. cott Fari 
ocial Chairman 
ince Tini 
Corr sponding ecretary 
am Fari 
Re ording Secretar 
Ronni Baltz 
Ru hing Chairman 
P te Germe 
Chaplain 
john Onopchenko 
I.F. Repr ntalive 
Alex Onopch nko 
B er ommi ion rs 
Rob Pr ter 
Rob jon s 
joe Figurelli 
Larry Campanal 
Tom Dougherty 
jack Freeman 
Ron Ka nel 
Dave Mather 
Bill White 
Zeta Chi 
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Row 1: Jim Vaccaro, 
Charlie tahl , Alex 
Onopchenko, Kevin 
Douglass Row 2: Mike 
Sulli an , Bill Hornberger, 
Dave E an , Clay Ebling, 
Don Paocelli , Gary 
Browning, Paul letrione, 
Ron Platt 
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Inter Sorority Council 
Inter Fraternity Council 
Row 1: Karen Parenti , 
Li a Marx , Carol 
Fitzgerald , Barb 
La oce Row 2: Barb 
Buchanan, Sara Davi , 
Abbie Green, Linda 
Lewandowski 
Organization of Commuting 
Day Students 
Officers: David Roth , pres ident, Tom Ward , Vice-pres iden t; Mary Ka y Francis, treasurer, Debbie Kuterbach, secreta ry. 
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Class 
1979: 
Sam Ciapanna, President; Stephanie Dent, Vice President; Abbie Green, Treasurer; Pam Martin , S cretary. 
1981 : 
Dave Daugherty , Treasurer; Walt 
Peppelman, President; Shawn O'Reilly, 
Vice President; Alane Bullock, Secretary. 
Officers 
1980: 
Aleta Cooper, Vice Pres ident; Steve Bento n, Treasurer; Patt i Davis, President; Linda Lewa ndowsk i, Secre tary. 
1982: 
Donna M cKay, Secre tary; Jim Wil son, 
President ; Lesli e Elt on, V ice Pres ident ; 
Lynn Cassler, Treasurer. 
73 
74 
Task Force 
Row 1: Britta Mattson, Mrs. M. Staiger, Dr. Craft, Miss E. Katherine Schaeffer, Dean Harri . Row 2: Dean Roebuck, Dr. P. 
Perreten, Dave Eva ns, Dr. P. Small, Paul Brogan , Vickie Spang, Mrs. orma Harberger. 
SFARC 
Row 1: Meg Phillips, Marybie Cuison, Karen Reber, Mr. H. Broadbent. Row 2: \!lark Woodland, Dr. P. Mulvanny, Steve Lang, Dr. 
D . Phillips, Dr. Gail Byerl} , Dean Schultz, Dr. R. Doughty. 
USGA 
Row 1: Mary Beth Kra mer, Lynn Lewandowski , Tom Wa rd , Rick Morri s, Ji m W il son. Row 2: Kim McFadden, M ark Wood land, Dave 
Mc Ph i llips. Row 3: Dea n Roebuck , Sam Ciapanna, Lou Montano, Kevi n Ludw ig, Charli e Stahl , Paul Frasce ll a, Pa tt i Davis, Car rie Ca mpbe ll , 
Diane Meeker. 
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Amateur 
Radio 
Club 
Row 1: Tom Isban, Tom 
England Row 2: Bithiah Wu, 
Lloyd Suter, Art Petrillo 
Editor-in-chief: Jack Hauler 
Associate Editor : Larry Mroz 
Contributing Editor : Steve Lange 
Arts & Culture Editor : Rick Morris 
Cartoonists: Cindy Zarnoski 
Karen Sheldon 
Women' Sports Editor: Kris 
Hollstein 
Men's Sports Editor: Wes Emmons 
Jeff Plunkett 
Advertising : Tom Coles 
Circulation : Dave McPhillips 
Photography: Gary Aaronson 
Staff: Mark Angleo, Frank Ayres, 
Brian Barlow, Jennifer Bassett, Keith 
Bauchbaum, Ray Dougherty, Mike 
Gannon, Dave Garner, John 
Ingeholm, Carol Kennedy, Joe Lazer, 
Chris Lyding, Kat McSharr , Michael 
ewman, John 0 ' eill , Ranelle 
Petrucelli , Robert Pfeiffer, Donna 
Phillips, Thomas Reilly, jim Wilson, 
Mark oodland 
76 
Grizzly 
Lantern 
U rsinsus 
Bible 
Fellowship 
Row 1: Beth Sche ll , Sandy 
Wesner Row 2: Don 
Philhower, Rose Burgess, 
Carolyn Imparto, Cheryl 
Suiter Row 3: Paul Curley, 
Richard David Bruce, Keith 
Wrigh t, Dave Wood 
Editor-in-chief : Karen Sheldon 
Associate Editor : Lisa Ungrady 
Assistant Editor : Kim Espenshade 
Art Editor : Chris Kile 
Contributions Editor : Dave Hoag 
Advisor: Dr. Perreten 
Staff : Lori Rei nhart , Jack Rosenfeld, 
Larry Bierman, Roy M . Wade, ea l 
Alien, Michae l Voyack , Leslie 
Bechtel , Cindy Zarnoski 
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Ruby 
Karen jann le, am Ciapanno, Karen Sh Idon, Andrea chle la, 'vIary Ann Mallson, Rosemarie Scanano, Bnlla "'1all,on, SUE' 
an lana lo MIssing jo Pae ani , Pally Williams, Kalhle n Da\ldson, Linda Endre , Vickie Spang, 'v1ary oillns, Mary 
Skrzal 
Dance Club 
Row 1: Sharon Bal am, Karen janell, Julie Me han Row 2: SCOll Trezza, Loul e Marlin lli , Lori Armbru l , Pal y ox, BE'lsy 
ox, li a Bower , jan Gal n Row 3: Mark Woodland, Don Philhower 
Photo Club 
Row 1: M ike ewman, Mary Co llins, D r. D . Visse r, Gary Aa ronson. Row 2: Brad Fri edmann, Rick Morri s. 
Women's Athletic 
Association 
Row 1: Betsy Cox, Donna Arenth , Diane Bag lm, Sue Morl ey, Sue Hawes, Ky le jackson, Ba rb Scott , Laura Haig. Row 2: Jan 
Galen, janet Litka, Patt i Davis, Do t Crosson, Li sa Co lona, Jan Zanger, Betsy Haag, Janet M ill er, Ann Stapi nski , Pam Brown, 
Lori Armbru st, Leslie French. Row 3: Linda Hea th erington, Sue Kell ey, Ei leen james, Pam Kell ey, Ca rri e Campbell. 
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Brownback-Anders Pre-Med Society 
Jan l Brown, Pr Id nl; Gary Aaron on , Vice Pr Id nl, Dave [van , Tr a urer; "aaron B non, Secrelary 
80 
Beardwood Chemical Society 
Greg Butl er, President ; Bith iah Wu, Vice Pres ident; Mike Ett inger, Treasurer; Dr. R. Schult z, Adviso r. 
81 
Omicron Delta Epsilon 
Jim Gro h, Barb La oce, K \ In 'vIetzger, Dr C 'vIeyer 
Campus Gold 
Row 1: Cath rme Hi! ee , indy Daw on Row 2: Ro Burg s , Bnan 
Malsberger, Mike Voyack . Row 3: abma Kim, Andrea chlela , Bob Donato 
Haines-Barnard 
Pre-Legal Society 
Row 1: Terry ilva Row 2: tephanie Dent. Pally Babe Row 3: Mark Ford, 
ue Dietrich Row 4: Da\e Roth, Dian 'vIeeker 
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Pi Nu Epsilon 
Row 1: Holl y Frost, Debbie Blazer. 
Row 2: Gilder An ne Lewis, Miss Pat 
Manlove, Mr. W .J. Gatens, Jim 
Wagner, Alan Gerber, Dave Lyste r, 
Dean Synder. Missing: Patt y 
Williams, Keith Strunk . 
Economics 
Club 
Charl ie Stahl , Wade Phil lips, Jim 
Law, Dave Lyste r, Ken Faltz, Sam 
Ciapanno, Jim Early. 
Math Club 
Row 1: Sharon Bal sa m, Martin 
Sacks, Sue West, Joe Raesani , 
Barb SCOll , Dave Trumbower, 
George Helms, Tom Kinderman , 
Dr. R. Bremi l ler, Dr. J. Shuck . 
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SOPRANOS 
Baglin , Diane 
Bartuska, Karen 
Bechtold, Suzan ne 
Bullock, Alane 
Bryan, Elizabeth 
Carney, Mary Anne 
Dillman, Susan 
Frost, Holly 
Fryer, judith 
Harri , jane 
Heffner, Ali on 
Heffner, Pamela 
Houck, Cynthia 
Kim , abina 
P trucelli , Ranelle 
Reichert , jennie 
Reinhart , Lori 
chearer, Karin 
Walling, jayne 
Wieboldt, Kristine 
Wu , Bithiah 
ALTOS 
Adam , C nthia 
84 
Messiah 
Adams, Letitia 
Armbrust, Lori 
Barreiro, Sy lvia 
Bartosh , Deborah 
Blewitt , Brenda 
Breidegam, j eri 
Ca als, Eva Marie 
Cuison, Maryvic C. 
Drobny, Elizabeth 
Galante, Deborah 
Kessler, Lynn 
Knauerhase, janet 
Kutz, Lois Pauline 
Lewi , Gilder Anne * 
Ma ll ozzi , Beth A. 
Manlove, Patricia 
Martignetti, Louise 
Mattson, Britta 
McSharry, Kathleen 
Meeker, Diane 
Munson, Hedy Louise 
ewman , elanie Ann 
orris, E. Guenever 
heldon, Karen 
Shinehou e, jane 
Simons, Sue A. 
Skrzat, Mary Schlosser 
Snead, Margaret j ane 
Stack, Lou Anne 
Wesner, Sandra 
Wil li ams, Patty Wood 
TENORS 
Barone, Michae l 
Blazer, Debra L. * 
Cranda ll , Charles 
Dervinis, Elise 
Gerber, Alan 
Burk, Laurie 
Laustsen, jeffrey P. 
Lyster, David Allen 
Perreten, Peter 
Takats, Martha 
Ungrady, Lisa Anne 
BASSES 
Badnaruk, William 
Barasatian , jeffrey 
Borzelleca, Robert 
Ciapanna, Samuel 
Cole, Thomas 
Donia, David 
Dr nning, Mark 
Ely, Scott 
Kratz, t phen D. 
Krug, Dr. Louis A. 
Ludwig, Kevin 
McPhillips, David 
Philhower, Donald 
Phillip , David G. 
So lar, Hal 
trunk, Keith A. 
ut r, Lloyd 
Tr zza , Scott 
Woodland, Mark 
Wright, Keith 
Zucker, F. Donald 
Zuniga, james 
ACCOMPANIST 
Martz, Margaret 
*Student Conductor 
Meistersi ngers 
SOPRANOS 
Susa nn e Bec hto ld 
Eli zabeth Bryan 
(R eco rd in g Secretary) 
Susa n Dillm an 
Ho ll y Frost 
Pamela Hef fn er 
Cynthi a Ho uck 
Mi chele ath an 
Ranell e Petru ce lli 
(Libraria n) 
jenni e Reichert 
jayne W al l ing 
(Treasurer) 
ALTOS 
Cindy Adams 
Brend a Bl ewitt 
Lisa Go rdon 
Lo is Kutz 
Gi lder Ann e Lewis 
(Publi c ity Managerl St. Cond uctor) 
Patri c ia Manl ove 
Th eresa Wa ldspurfe r 
TENORS 
Debra Bl azer 
Steph en Hawkins 
jef frey Lau t en 
David Lys ter (Pres ident) 
BASSES 
Sco tt El y 
Steph en Kratz 
john M ul vey 
Donald Philh ower 
Raymo nd Snyde r 
Keith Strunk 
Keith Wright 
(Vi ce Pres ident) 
j ames Zuni ga 
(Bu iness M anager) 
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Cub and Key 
Row 1: Paul Brogan, President. Row 2: Sam Ciapanno, Dave Evans, Mike Gannon. Row 3: 
Sam Arena, Secretary; john Lathrop. Missing: Mike Cunningham , jim Grosh, jim 
Finerfrock. 
Whitians 
Carol Fitzgerald , President; Barb La oce, jan Galen, Karen Parenti , Stephanie Dent, Missing: 
Edie Laughman, Mar Beth Kramer, Mary Ann Mattson. 
College Republicans 
lohn Roberts, Dave Roth , Patty Bahe, Terry Silva, Kim McFadden, Diane Meeker. 
Pi Gamma Mu 
Row 1: Ian Dalina, lim Grosh, Sue antanasto. Row 2: Kevin Metzger, Sam Ciapanno, Dave 
Lyster, David Hoag, Barb LaNoce, Mary Beth Krammer, Nicole Toesca , Missing: Karen Parenti . 
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Spanish Club 
Alesa jaspersen, Michele athan, Mariann Lindquist. 
Equestrain Club 
Row 1: Kathy Bowers, Sandi Sellers, Susan Cirelli , Lea Carmahchea, Stacy Green, Marge ewstadt, Marie Wiczor, Karin Shearer 
Row 2: Jan Angstadt , Janet Knauerhase (capt.) , Helen Bige, ancy Anderson, Karen Vivo , Ted Krause, Irene Burke. Missing : Abbie 
Green, Carol Kennedy, Lisa Taylor, Sandy Walsh . 
88 
Snack Bar Crew 
Row 1: Gail Steinberger, Row 2: Tracy Nadzak, Grace Litca. Row 3: Betty Barr, 
Sandy Schmidt, Patti Davis. 
College Union 
Row 1: Paul Brogan, Greg Martin. Row 2: D ave Trumbower, Dean March, Steve Payton, Row 3: Shari 
Smith, Pam Martin, Abb ie Green, Becky Dunn, Debbie Dodson, ar in Ca rl,on. 
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Conflict 
Stimulation 
Club 
Row 1: S O 'Reilly, 'vi. 
Gannon, 'vi . Archibald, 'vi. 
Ford Row 2: J Meyer, K 
Ludwig, R Grecco, J 
Albright, R Beamer 
French Club 
Row 1: Mrs C Hall, K. David on 
Row 2: K. Buckwalter, B. Sa lvo, 
. Toesca 
90 
Chi Alpha 
Row 1: . Wesner, K Bumbach, K. 
Hill ey, R Burgess, B Wythcliff, M 
Carney , D Phliho\>\er Row 2: L Stack, J 
Krushac, K VVnght, iapanno, D 
Wood, E Janz, S. Bow rman , T II ta 
Newman Society 
91 
92 
Cheerleaders 
Row 1: . Luciano Row 2: J Raub Row 3: A. 
Cooper , M Bro", n, H Dan eizen Row 4: L 
Caplan Row 5: L Taylor 
Men's 
Campus 
Council 
Row 1: B. Ba bilon , [ Rea, K 
Davie , . D Ba s, 
Pellgrmo, J Meyer Row 2: T 
Cole, J Lorn ron , R. Pfi ff r, 
B tahl , Dean Ro buck Row 
3: K W t, D Bahn y, J 
Engl hom , T List 
WRUC 
Gary Aaron so n, Ri ck " Fi sh" Morri s. Miss ing: Patti Davis. 
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Seniors 
GARY A. AARONSO 
Wyncote, Pennsylvania 
Biology 
Beta Sigma Lambda 
When you wish upon a star, 
Dreams will take you very far, 
But when you wish upon a dream, 
Life ain ' t always what it eems. 
Earth, Wind, and Fire 
EDWARD J. ANDRESCAVAGE 
Minersville , Pennsylvania 
Economics 
Sigma Rho Lambda 
I approve of gin. 0 color, no 
aroma, no sense of data but the 
necessary minimum. Intoxication 
reduced to its simplest essence. 
Ralph Bates 
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DE ISE E. ADAIR 
Cranford, ew jersey 
Spanish 
Tau Sigma Gamma 
We are goldenl 
joni Mitchell 
MARK S. ARENA 
orristown, Pennsylvania 
English 
ALLEN R. AllOWAY 
Blue Bell , Pennsyl ania 
Mathematics 
Yea, doubtle , and I count all 
things as loss, except for the 
knowledge of Christ jesus, m 
Lord. 
Philippian 3:8 
SAMU El J. ARENA 
orristown, Pennsylvania 
Political Science 
But still try for who knows 
what is possible. 
Michael Faraday 
DONNA M. ARENTH 
Cherry Hill , ew Jersey 
Hea lth and Physica l Educat ion 
ever let yeste rday use up today. 
WILLIAM C. BADNARUK, Jr. 
Elverson, Pennsylva nia 
Biology 
JA CO B B. ARNER 
Lehighton , Pennsylvania 
Economics and Business Admin. 
Pi Omega Delta 
Long af ter you've forgotten the 
tu rbulent ski es of the journey, 
yo u' ll remember th e gl impse of 
th at sun kissed va Il ey ahead. 
Jake Arn er 
DOUGLAS N. BAHNEY 
Myerstown, Pennsylvania 
Economics 
Pi O mega Delta 
TODD l. ASHWELL 
Andove r, New Jersey 
Biology 
Delta Pi Sigma 
SHERYL A. BARBIN 
Map le Glen, Pennsy lva nia 
Engli sh 
The seed that you plant today 
Tomorrow we w ill be a tree 
And living goes o n this way 
It ' all part of you and me. 
Renaissance 
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MICHAEL J. BARONE 
orristown, Pennsylvania 
Political SCience 
A man's reach should exceed his 
grasp, or what's a heaven for? 
Robert Browning 
THOMAS W. BASS 
Westfield, ew Jersey 
Economics 
Alpha Phi Ep ilon 
So on and on I go 
The seconds tick the time out, 
There 's so much left to know 
And I'm so on the road to find 
out. 
Cat Stevens 
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SHIRLEY ELIZABETH (BETIY) BARR 
Dallas, Texas 
Health and Physica l Education 
Tau Sigma Gamma 
DEAN S. BAUER 
Lederach, Pennsylvania 
Chemi try 
KARE M. BARTUSKA 
Philadelphia, Penn) Ivanla 
Health and Ph) ical Educat ion 
Kappa Delta Kappa 
RICHARD F. BEARDSLEY 
Collegeville, Penn ylvania 
Health and Physical Education 
LESLIE E. BECHTEL 
Camp Hill , Pennsylva ni a 
Engli sh 
Had we but w orld enough , and Time. 
Andrew M arvell 
ROBERT J. BORZELLECA 
Langhorne, Pennsylvania 
Political Science 
Nothing will corrupt us, 
othing wi ll compete. 
Thank God heaven left us 
Standing on our feet. 
David Bowie 
KAARON L. BENSON 
Huntingdon Vall ey, Penn sy lva nia 
Bi o logy 
Kappa Delta Kappa 
Straw? No, too stupid a fad. i 
put soot on wa rt s. 
LARRY C. BIERMAN 
Pottsto\Vn, Pen nsylvan la 
Bi o logy 
A stro ng f ri endship IS yo ur 
most va luabl e possession. 
T. Ba ss, Chris Warren, and Scott Snyder practise bending th e elbow. 
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PAUL J. BROGAN 
Springfield, Pennsylvania 
Psychology 
Alpha Phi Omega 
Those store bought enior Quote 
are a fa rce, revealing the lack 
of confidence we place in our 
Ursinus-satiated minds. 
Ahhh ... , but you' ll have this, 
won't you? Bill Lynn 
GARY C. BROWNING 
Cherry Hill , ew jersey 
Psychology 
Delta Mu igma 
In a sense, we are all trave lers 
in life . In our future wanderings, 
I only hope that our path s will 
cross. 
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JA ET LY BROW 
Moorestown, ew jer e\ 
Biology 
Phi Alpha Psi 
happy are those w ho dream dreams 
and are willi ng to pay the price 
to make them come true. 
RICHARD DAVID BRUCE 
Pennington, ew jersey 
Chemistry 
Together, in the Spirit's Power, 
we can make a trategic impact 
on Christ's Global Cause. 
Loving the Un reached to the ends 
of the Earth 
Breaking through the barriers 
that keep them from life 
Beginning now and for all of our 
days. 
Inter Varsity Christian Fellowship 
KATHLEEN L. BROWN 
Shi llingto n, Penn Ivania 
Hea lth and Ph sica l Education 
Phi Ipha Psi 
I look to the sea 
Reflection in th e wa es spark 
my memory 
So me happy, ome ad 
I think of childhood friends 
And the dreams we had. 
Styx 
ELIZABETH CLARK BRYAN 
Chadds Ford, Penn ylvania 
Biology 
Kappa Delta Kappa 
A man hould be learned in 
several sciences, and should have 
a reasonable, philosophical , and 
in some measure a mathematical 
head, to be a complete and 
excellent poet ... 
John Dryden 
BARBARA A. BU CHANAN 
Chappaqua, ew York 
P ychology 
O mega Chi 
In nature th ere are no rewards or 
puni shments; there are con equences. 
Horace A. Vache ll 
GREGORY E. BUTLER 
Elgin, South Carolina 
Chemistry 
Beta Sigma Lambda 
A knight is better accommodated 
than with a wife . 
Shakespeare 
JILL A. BURDAN 
We t Readi ng, Pennsylvania 
Hea lth and Phy Ica l Education 
Omega Chi 
ontentment is no t th e fulfillment 
of w hat you wa nt , but th e 
reali zation of what you already have. 
CARRIE l. CAMPBEll 
Pennsauken, New Jersey 
Economics and Business Admin. 
Tau Sigma Gamma 
Stea l in ' time, 
I've been stea l in' time, 
But now I know 
It 's time to cross that line. 
Gerry Rafferty 
HElEN E. BURR 
Wilmington , Delaware 
Hea lth and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
WENDY ElAINE CASEBEER 
Audubon, New Jersey 
Engli sh 
Kappa Delta Kappa 
Going to thi s sc hool has been 
an educat ion in itself which i 
not to be confused w ith actually 
getting an ed ucat ion . 
Sa lly Brown 
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DO A M. CASI ELL! 
orrlstown, Penns~ Ivanla 
Economic and Buslne s Admin 
Alpha Sigma u 
Enjoy your achievements a 
well as your plan. Keep intere ted 
In your own career, however 
humble; it is a real pos e sion 
in the changing fortune of time 
/VIax Ehrmann 
Good friends, Heidi Church and Karen 
ParentI. 
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HEID I JACOBSE CHURCH 
Cald\>'.ell, ew Jer ey 
HI tory 
Omega Chi 
DEBRA l. CLAYCOMB 
Collegeville, Pennsylvania 
Economi cs 
Alpha Sigma u 
SAMUEl C1APA A, Jr . 
Ne\\ field e\\ ler e\ 
Political clence 
ome people look at the \\ a, 
thing are and a k \\ h, I 
dream of the \\ a\ thing hould 
be and a k \>'.h, not? 
Robert Kenned, 
DAVID F. COFFEY 
Melrose Park, Penn ylvanla 
Economics 
ST ACEY L. COLE 
Huntingdo n Va lley, Penn sy lva nia 
Health and Phys ical Educa tion 
Tau Sigma Gamm a 
It 's your day, shining day - all 
your dreams co me tru e as you 
glide, in your strid e w ith th e 
w ind, as you fly aw ay give a smil e, 
from your lips, and say -
I am free, yes I'm free, now 
I'm on my way. 
Earth, Wind, and Fire 
DOROTHY A. CONNElL 
Philadelphia, Pennsylvania 
Hea lth and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
THOMAS W. COLLIER 
Phil ade lphi a, Penn sy lvan ia 
Psychology 
MATTHEW P. COOK 
King of Prussia, Pennsylvania 
Economics 
Delta Mu Sigma 
I have no quote. 
MICHAEL PATRICK CONLON 
Bryn Mawr, Pennsylvania 
Psycho logy 
Sigma Rho Lam bda 
I've been kicked by the wi nd, 
robbed by th e sleet, had my 
head stoved in bu t I'm sti ll on 
my fee t and I' m still w illin '. 
Lowe ll George. 
ELIZABETH R. COX 
Southfi eld , Michigan 
Hea lth and Physical Education 
Phi Alpha Psi 
The wor ld is round, and the 
place w hich might seem like the 
end, might also be the 
beginning. 
Ivy Baker 
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M ICHAEL A. CU N I GHAM 
Pitman, ev. Jer e~ 
Cheml t~ 
Alpha Phi Omega 
S em the harder I \\ ork , the 
I uckler I get. 
PAU L E. CU RLEY 
Colleg \dle, P nns)l\anla 
Chemistr) 
us said to him, " I am the 
V\a , 
and the Truth , and the Lite; 
no one com to the Fath r but 
through me" 
John 1·16 
DAVID J. DAHROUGH 
Oakhurst, ew Jer ey 
DEBRA L. DAI LY 
Fall mgton , Pennsyl anla 
Psychology Health and Phy I al Education 
Alpha Phi Ep don Omega Chi 
ome you win 
ome you lose 
Some you n ver play 
Mike . 1977 
JA DALI A 
Broomall , Penn ylvania 
Political cience 
Delta Mu igma 
We ain ' t what we ought to be , 
We ain 't what we wanna be, 
We ain't what we're gonna b 
but thank God we ain ' t what 
we were. 
'V\arlin Luther King, Jr 
CLAIRE E. DA IELSE 
Vllddletov. n, ew Jer ey 
Biology 
Phi Alpha PSI 
And you and I climb over the 
a to the \alle~ 
And you and I reach out for 
rea on to call 
Jon Ander on 
HELEN A. DANZEI SE 
Annand ale, Vi rginia 
Psychology 
Tau Sigma Ga mma 
There was no talk of me and you , 
O f theories wi th fac ts to bo und 
th em, 
W e we re content to be and do, 
And take our fortunes a we 
fo und th em, 
Arthur C. Benson 
JOHN L. DAVIS 
Gl en Mill s, Pennsy lva nia 
Hea lth and Physica l Educa ti on 
Sigma Rho Lambda 
Life's memories are pl easa nt 
rewards for the future. 
John Davis 
SARA LYNN DAVIS 
Wilmington , Delaw are 
JOSEPH A. DELDUCA 
Haddonfie ld, New Jersey 
History Health and Phys ical Education 
Tau Sigma Gamma Alpha Phi Epsil on 
If you 're going to drink 
champagne, don ' t drink from a 
paper cup. 
L.D. 
STEPHANIE DENT 
Rohnert Park, Californi a 
Political Science 
Kappa Delta Kappa 
Good Friends must not alwa ys 
be together. It is th e 
feeling of oneness when 
distant that proves a 
lasting Friendship . 
Susan Poli s Schut z 
ELISE M. DERVINIS 
Wayne, Pennsylvania 
Political Science 
Alpha Sigma u 
Wit makes its own wel come, and 
levels all distinctions. 
Emerson 
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RONALD V. DONATO, JR. 
Cherry Hill, ew Jersey 
Political Science 
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Edie Laughman, Eileen Dumin, Laura Haig, and Kim Thorne get ready for practice. 
SUSAN A. DOYLE 
Abington , Pennsylvania 
Spanish 
Omega Chi 
I have learned that to be with 
tho e I like i enough. 
Walt Whitman 
MICHAEL C. DRABICK 
orristown, Pennsylvania 
P ychology 
Occasionally, take a step back 
and look again . If things still 
seem the ame, tilt your head. 
EILEEN DUMIN 
Cornwel ls Heights, Pennsylvania 
Social Sciences/ Psychology 
Tau Sigma Gamma 
LINDA THERESE ENDRES 
Broomall , Pennsylvania 
Political Science 
Kappa Delta Kappa 
Pandemonium doesn't reign 
here . . . it pou rs . 
P.A.L. 
CHRISTOPHER S. DUVALLY 
Willingboro , ew Jersey 
History 
Sigma Rho Lambda 
KIM A. ESPENSHADE 
Pottstown, Pennsylvania 
Engl ish 
Alpha Sigma Nu 
The day getting ready for me when 
I sha ll do as much good as the 
best , and be as prodigious, 
Walt Whitman 
CLAYTON R. EBLING 
Pottsvi li e, Pen nsylvan i a 
Physics 
Sigma Rho Lambda 
DAVID A. EVANS 
Mt. Ephraim, New Jersey 
Biology 
Delta Pi Sigma 
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CHRI STINE M . FALCO 
Lansdale, Pennsylvania 
Economics 
Phi Alpha Psi 
Without faith a person can do 
nothing. 
With it, all things are 
possible . 
LINDA S. FENTON 
Margate, ew Jersey 
Physics 
Omega Chi 
Sentimental jubilee 
Memories for ou and me. 
Paul McCartney 
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P. scon FARIS 
Glenside, Pennsylvania 
Political Science 
Zeta Chi 
Every man ha a place; 
In hi s heart there's a space; 
And the wo rld can't era e -
his fanta y. 
Earth, Wind, and Fire 
DAVID J. FERRARI 
Springfield , Pennsylvania 
Biology 
Delta o\u Sigma 
As Ind i idual As You Are 
SAMUEL SHEETS FARIS III 
Glen ide, Pen n II anla 
Politi ca l clence 
Zeta hi 
Sa no more! 
FREDERICK WILLIAM FERRARI 
Springfield , Pennsylvania 
Economics 
Delta Mu Sigma 
MICHAEL J. FETTEROLF 
Selinsgrove, Penn sy lvania 
Chemistry 
Delta Pi Sigma 
Any road fo ll owed precisely to 
its end lead prec ise ly nowhere. 
Climb the moun tain just a littl e 
bit to test that it is a mountain. 
From the top of th e mountain, 
yo u cannot see the mountain . 
Bene Gesserit -proverb 
KENNETH P. FOLTZ 
Wallingford, Pennsylvania 
Economics 
JAMES S. FINERFROCK 
Norri stown , Pennsylva nia 
Politi ca l Science 
MARK W. FORD 
Medford, ew Jersey 
Polit ica l Science 
Things one does not know, one 
must learn. 
Moo 
Twenty years of school ing and 
th ey put you on the day-shift. 
Bob Dylan 
Life i a truggl e. 
Dr . Miller 
CA ROL A. FITZGERALD 
Mountain ide, ev. Jersey 
Psychology 
Kappa Delta Kappa 
Our live are like fresh 
footprints left along the 
ocea n's edge , we have to keep 
wa lking to prove we ex i t. 
MARY KAY FRANCIS 
Telford , Pennsylva nia 
Biology/ Chemistry 
Alpha Sigma u 
To travel hopefu lly is a bett er 
thing than to arrive, and the 
true success is to labour. 
Robert Loui s Stevenson 
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l ES LI E G. FREN CH 
Wexford, Pennsylvania 
Health and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
Climb every mountain 
Forge every st ream 
Follow every rainbow 
'Til you find you r dream. 
Rogers and Hammer tein 
ARNALDO GALASSI 
Rumson, eVl jersey 
Hi tOI) 
\ hoe\ er in di cu sion adduces 
authority uses not intellect 
but memor) . 
leonardo Da inci 
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HOllY A. FROST 
York , Pennsyl\ ania 
Chemi try 
Alpha Sigma u 
If you can Imagine it , 
you an achie e it. 
If you can dream It , 
you can become it. 
William Arthur ood 
JAN M. GALEN 
Brun wick, Maine 
Health and Physical Education 
Phi Alpha Psi 
A weed i just a flower out 
of place. 
RI CHARD A GALA TE 
cean Cit) , e\\ jer e 
Health and Ph sical Edication 
Alpha Phi Epsilon 
MICHAEL J. GANNON 
Philadelphia, Pennsyl ania 
Philsosphy and Religion 
hower the people! 
lame Taylor 
BARBARA J. GATENBY 
W illow Grove, Pen nsy lvania 
Mathematics 
\'\Iha t you are 
Is God 's gift to you. 
W hat you make of yourse lf 
Is you r gi ft to God 
Anonymous 
EDWARD A. GRANT 
Easton, Pennsylva n ia 
Economic 
Pi Omega D elta 
M any people are skeptica l about 
us coll ege graduates, but 
remember they may be authoriti es 
but onl y on their own opini ons. 
Ed Grant 
JAMES P. GIlliN 
Medford , New Jersey 
Econom ics 
Delta Pi Sigma 
ABBIE ELIZABETH GREEN 
York , Pennsylvan ia 
Economi cs 
Kappa D elta Kappa 
lif e is a bowl of rocky road 
ice cream; there are lump along 
th e way, but in th end it goe 
down smooth. 
Abbie Green 
P.A. l. 
Tony Ga lante and Bi ll Masc iulli pose . 
JOHN B. GROOME 
Sparta, ew Jersey 
Hea lth and Phys ical Educa ti on 
Alpha Phi Epsil on 
Onl y love is bett er than Schlit z. 
Jo eph E. Schlit z 
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JAMES K. GROSH 
Ephrata, Pennsylvania 
Economics 
Alpha Phi Omega 
Good things are twice as good when 
they are short. 
Baltasar Gracian 
JANE E. HARRIS 
Brown Mills, ew jer ey 
Engli h 
Kappa Delta Kappa 
I count myself in nothing else 
so happ~ 
A in a soul remembering my 
good friend. 
hakespeare 
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DARLE E GROVES 
orth Wale, Penns\ Ivania 
P ychology 
Tau igma Gamma 
A friend is a person \i\ ith whom I 
may be incere. 
Before him, I may think aloud. 
Emer on 
NANCY L. HARTER 
Mountainside, ew Jer ey 
Health and Physical Education 
Omega Chi 
LAURA S. HAIG 
-I dford, ew jer e\ 
Health and Ph ical Education 
Tau Sigma Gamma 
I' m free to be me! 
To be all I can be. 
LISA A. HARTMAN 
Bloomsburg, Pennsylvania 
Psychology 
The pleasures of th sens pass 
quickly; those of the hart 
become sorrow, but those of the 
mind are with us even to the end 
of our journey. 
Spani h Proverb 
DAVID S. HOAG 
Malvern , Penn sylva nia 
Economi cs 
Onl y my quota ti ons truely 
represent myse lf. 
David Stu art Hoag 
CYNTHIA A. HOUCK 
Reading, Pennsylvania 
Psychology 
Omega Chi 
The world is liv in ' in its dream; but 
now we know we can wake up 
from this sleep and sai l out on 
th e journey. 
And find the ship to take us on 
our way. 
The time has come to tru st that 
guiding light. and leavi n' all 
the rest behind . 
George Rafferty 
RAYMOND F. HOFFMAN 
Ml. Royal, New Jersey 
Politi al S ience 
De lta Pi Sigma 
A night o f good drinking 
I S wo rth a yea r's thinking. 
Charl es Cotton 
JEFFREY S. HUMBERT 
York , Pennsylvani a 
Bi o logy 
ALLAN S. HOOVER 
Lansdale, Penn sy lva nia 
Politi ca l Science 
THOMAS A. INGLIN 
Southampton, Pennsylva nia 
Chemi stry 
It is better to tru st the man w ho 
is frequently in error than to 
tru t th e man who is always right. 
11 3 
RI CHARD D. ISAACSON 
West Long Branch, ew Jersey 
Biology 
And they thought I was crazy. 
STEPHEN A. JAFFE 
Miami Beach , Florida 
P ychology 
Sigma Rho Lambda 
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THOMAS J. ISBAN 
Johnstown, Penn ylvania 
Chemistry 
Alpha Phi Omega 
Great works are perform d not by 
strenght but by perserverence. 
Samuel John on 
MAUREEN F. JAMES 
Oreland , Pennsylvania 
Psychology 
Phi Alpha Psi 
There 's a whole, great big world 
out there to find , and I'm just 
tarting to look . M . 
KATHY L. JACKSO 
Abington, Penn ylvanla 
Health and Physical Educat Ion 
Omega Chi 
o Lord , guid m} action thi da} 
in all that I do, that m} tud nt 
will ee in me a r flection of 
you. I know, "'ith }our help, I can 
make such an Impression a to be 
a credit to }OU, teaching and 111} 
prof s Ion Amen. 
Robert J. Piercy 
MARTI B. KATZ 
Abington, Pennsylvania 
Philosophy and Religion 
Happy tatering alway! 
George cott 
Bo ton Red Sox 
JOHN L. KEllOGG 
Wall , New Jersey 
Economics 
Alpha Phi Epsilon 
Ursinus Count ry Club -
A beautiful situation. 
lEEROY KENT 
Collegeville, Pennsylva nia 
Business Admin . 
Beta Sigma Lambda 
Play no games; Tell no li es; And never 
back dow n. 
KEITH S. KEMPER 
Glen Mi ll s, Penn sy lva nia 
Chemi t ry 
Sigma Rho Lambda 
Pride is th e sa me In all men . 
The difference is the method of 
displayi ng it 
DAVID B. KENNEDY 
Ablllgton, Pennsylva nia 
Hea lth and Phys ica l Education 
Alpha Phi Epsilon 
Good in stru ction is beller 
th an ri ches. 
Wi ll iam Penn 
John Ke l logg, Sara Da vis, and Maryanne Mall on enjoy dinner. 
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THOMAS G. KI DERMA 
Chester Springs, Pennsylvania 
Math matlcs 
Thanks George and J an 
MARY BETH KRAMER 
I)r xel Hill , Pcnn ylvania 
Political SClcnce 
r au Igma Gamma 
Lif is a struggle when you are 
running to stand slill 
[ug ne H Mill r 
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TODD R. KLI E 
Pottsville, P nnsylvanla 
Economics/Accounting 
Thinking only makes matters worse 
RHONDA COLLEEN KRATZ 
kippack, Penn ylvania 
Mathematics 
Alpha Igma u 
othlng hould be more highly 
prized than the valu of ach 
day 
Goethe 
PAUL D. KLI GER 
Halifax, P nn ylvanla 
Economics 
Alpha Phi Ep lion 
STEPHE D. KRATZ 
Southampton, Pennsylvania 
[conomics 
Alpha Phi Omega 
If It wasn't for the last 
minute, a lot of things would 
never g t done 
DEBORAH ANN KUTERBACH 
Linfi eld, Pennsylva nia 
Biology 
Alpha Sigma u 
Who may regret w hat was, 
since it has made Him se lf 
him se lf? A ll that I was I am. 
John Freeman 
BARBARA JEAN LANOCE 
orristown, Pennsylvania 
Economics/Business Admin . 
Alpha Sigma u 
PATRI CK D. LANG 
Trenton , New Jersey 
Econom ics 
JOHN H. LATHROP 
We ter ly, Rhode Island 
Health and Phys ica l Edu ca tion 
Sigma Rho Lambda 
STEP HEN M. LANGE 
Huntington Val ley, Pennsyl an la 
Psycho logy 
A lpha Phi Omega 
If I am no t for myself -
who w ill bel 
If I am onl y for myself -
w hat am I? 
Hill el 
EDITH M. LAUGHMAN 
Hanover, Penn sylvania 
Hea lth and Ph ysical Education 
Tau Sigma Gamma 
11 7 
JEFFREY P. LAUSTSEN 
North Plainfield, New jersey 
Philosophy and Religion 
In this age of fiberglass 
I'm searching for a gem. 
Bob Dylan 
Mariann Lindquist runs for cover. 
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JAMES H. LAW 
Malvern , Pennsylvania 
Economics 
Delta Mu Sigma 
MARIANN l. II DQUIST 
Hatboro, ew jersey 
Political Science 
Alpha Sigma u 
To be what we are and to 
become what we are 
capable of becoming i the 
only end in life. 
GILDER A E LEWIS 
Ringoes, e\\ jer e 
pan ish 
It' life l Let 's live it 
The way it \\ a meant to bel 
Let ' live life l Let ' give it 
All t hat it takes 
And take \ hat it gi e , 
The way that God meant it 
Should be. 
GAL! (1976) 
JANET l. lITKA 
Collegevi lie, Pennsylvan ia 
Health and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
JAMES D. LOMERSON , Jr. 
Hampton, New Jersey 
Po l itica l Science 
Confidence is the key. 
GEORGE D. MARATEO 
Cherry Hill , ew Jersey 
Economics 
A lpha Phi Epsi lon 
To the best mom and dad 
in the world - thanks 
DAVID ALLEN LYSTER 
Phi ladelphia , Pennsylvania 
Econom ics 
W hen music fil ls the ai r, 
love is in the hear t 
and God's joy is shown in 
the song. 
VINCENT W. MARINO 
Philadelphia, Penn ylvania 
Bio logy 
A lpha Phi El sil on 
RI CHARD J. MACFEETERS 
Had donfield, New Jersey 
Chemi stry 
'v\ay your hand always be bu sy 
tv\ay yo ur feet always be sWift 
May you have a strong foundati on 
When the w ind changes shift 
May your heart always be Joyful 
May your song alw ay be sung 
And may you stay, Forever young. 
Bob Dylan 
CYNTHIA M. MARKLEY 
Sellersvill e, Pennsylva nia 
Chemistry 
Kappa Delta Kappa 
Happiness is no t having w hat 
you want, but wanting w hat you 
have. 
Hyman J. Schachtel 
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PAMELA AILEE MARTI 
Lancaster, Pennsyl\'ania 
Economics 
Kappa Delta Kappa 
I asked of Life: What ha\'e 
you to offer me? 
And the answer came: What 
have you to give? 
P.A. L. 
NA CY J. MA RTINEZ 
Red Bank, e'A Jersey 
Biology 
Phi Alpha Psi 
Some minds are like cement, 
A ll mixed up and permanently set. 
LISA M. MARX 
Morristown, ew Jersey 
German 
W ILLI AM CHARLES MASCIULLI 
Somerdale, New Jersey 
Economics 
Phi Alpha Psi 
And I want to live in the sun 
And I want to do all the things 
that I never have done. 
Dan Fogelberg 
BRITTA A. MATTSON 
Hamburg, Pennsylvania 
Biology 
Zeta Chi 
Chance favo rs the prepared mind. 
Pasteur 
MARYANNE M. MATTSO 
Oreland, Pennsylvania 
Economics 
Tau Sigma Gamma 
I feel like an eagle, my soul 
has no place on the ground. 
Paul Williams 
J 
ALEXA DRA S. MCCO RKLE 
Collegeville, Pennsylvania 
Hi story 
The first quality of an 
historian is to be true and 
Impartial , the next IS to be 
IIlteresting . 
David Hume 
RODD K. M CCUEN 
Centre Square, Pennsylva nia 
Hea lth and Ph YS ical Education 
I 
DOUGLAS SCOTT MCCULLOUGH 
Pamona, ew jersey 
VIRGINIA C. MCGINNIS 
Cassv ill e, Pennsylvania 
Span ish Psycho logy 
A lpha Phi Epsilon Kappa Delta Kappa 
If any man seeks for grea tness, 
let him forget greatness 
and ask for truth 
and he wil l find both . 
Mann 
SLADE H. MCLAUGHLIN 
Cherry Hill , New jersey 
Politica l Science 
A lpha Phi Epsilon 
BEVERLY J. MCLELLAN 
Basking Ridge, New jersey 
Phil osophy and Reli gion 
ow to him w ho is abl e to do 
immeasurbly more than al l we 
ask or imagine, according to 
hi s power th at is at work 
w ithin us, to him be glory in 
th church and in Christ jesus 
throughout all generati ons, for 
ever and veri Amenl 
Sa int Pau l (Eph. 3:20-21) 
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Victor M Ilul att nds I.F. Pi ni . 
KEVIN S. METZGER 
Allentown, Pennsylvania 
[ onomi s 
Alpha Phi Omega 
Don 't be limit d by your dream . 
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VICTOR G. MELLUL 
Haddonfield, New J r y 
Biology 
Get up, g t down, get funky, 
get 100 e. 
T. P nd rgra s 
DEBORAH A. MOISTER 
orristown , P nn ylvania 
Biology 
PAUL D . METRIONE 
Caldwell , ew Jer ey 
Economics 
D Ita Mu igma 
uces is that old ABL -
ability, break , and courage. 
Charles Lu kman 
ROBERT GLENN MORRISON 
Ann Arbor, Michigan 
Political Scien e 
Beta igma Lambda 
ROBERT D. MOSHER 
Lafayette Hill , Pennsylva nia 
Economics 
PAMELA A. MUSCHEK 
Somerdal e, ew Jersey 
Bio logy 
Kappa Delta Kappa 
Given poi nts in time are no t so 
signifi cant as the nature of 
w hat is impressed on your mind. 
And how it is retained and used. 
Jon Anderson 
PETER M. MOTT 
M ill er Pl ace, New York 
Po liti ca l Sc ience 
Delta M u Sigma 
Eve ry man a King. 
Huey P. Long 
EDWARD O. NAAB 
Palmert on, Pennsylvania 
Economics 
Alpha Phi Epsil on 
LAWRENCE J. MROZ 
Camden, ew Jersey 
Bi o logy 
A lpha Phi Epsil on 
... I know my life has given me 
more than memori es . 
K. Loggi ns 
MARl -BETH O'NEill 
Phil adelph ia , Pennsylvania 
Soc ial ciences / Psychology 
Tau Sigma Gamma 
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ALEXANDER 0 OPCHENKO 
Collegevi lie, Pennsylvan ia 
Biology 
Zeta Chi 
W hatever you are blessed with take 
It with grateful hand, nor po t-
pone your joys from year to year, 
so that, in whateve r place you 
have been, you may say that you 
have lived happily. 
Horace 
THOMAS W. OUSEY 
Philadelphia, Penn ylvania 
Economics 
Zeta Chi 
We' re all young. 
We' ll get over it. 
Rolo 
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BARBARA 0 ' EILL 0 OPCHE KO 
Col legeville, Penn ylvania 
Biology 
Phi Alpha Psi 
What greater thing is th ere 
for two human soul s 
than to feel that th ey 
are joined for life. 
George Eliot 
HARRY PADDE 
Turner ville, ew Jersey 
Biology 
igma Rho Lambda 
If I travel all my life and I 
never get to stop and settle down. 
Long as I have you by my side 
There's a roof above and good 
wall all around. 
You're my castle, you' re my 
cabin, you' re my Instant plea ure 
dome - I need you In my house 
'cau e you're mr home. 
Billy Joel 
JAMES J. O'TOOLE III 
Cherry Hill , e\\ Jer e 
Biolog) 
Delta ·\u igma 
If you reall \\ant somet hing 
badl enough you\ got to let 
it go free, and if it comes 
back to you it' our. 
I f it doesn't , ou ne\ er had it 
anywa . 
WILLIAM C. PADDEN 
Turnersville, ew J rs y 
Biology 
Alpha Phi Omega 
To be rich would be nice, 
But I'm happy with my friends 
VINCENT P. PALMI SANO, JR. 
Philadelphia, Pennsylva nia 
Chemistry 
Pi Omega Delta 
Some deaths take forever. 
Mari Iyn French 
PAUL A. PATTERSON 
Wilton, Connecticut 
Political Science 
Alpha Phi Epsilon 
DONALD PAOLI CElLI 
West Keansburg, New Jersey 
Po liti ca l Science 
Zeta Chi 
It 's time to start th inking 
about tomorrow, because 
yes terday's gone. 
STEPHEN F. PAYTON 
Wil lingboro, New Jersey 
Phys ics 
Sigma Rho Lambda 
That is th way it was 
This is the way it is 
And that IS the way it wil l be . 
KAREN L. PA RENT I 
Minotola, New Jersey 
History 
Phi Alpha PSI 
Th e future belongs to those 
w ho beli eve In th e bea uty 
of their dream s. 
Amanda Bradley 
ARTHUR J. PEllEGRINO, Jr . 
orris town, Pennsylvania 
Chemistry 
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WADE ZEYER PHilLIPS III 
Springfie ld, Pennsy l ania 
Economics 
Delta Mu Sigma 
The best portion of a good man's 
life: 
His little nameless, unremembered 
acts of kindness and of love. 
Wordswor th 
KRISTINA POOLE 
West Chester, Pennsylvania 
Health and Ph sical Educa tion 
Tau Sigma Gamma 
ell I ha e lost ome Time, but 
I ha e \\on and if you make it 
through you knoV\ you've ju t begun . 
. \ ilson 
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JOAN MARIE PI DER 
Springfield , Penns Ivanla 
Economic 
Omega Chi 
... don 't know much about algebra, 
don ' t kno\~ v\ hat a slide rul e is for , 
But I know that one and one is two, 
and If this one can be with you, 
what a wonderful world this 
would be ... 
Herman's Hermits 
MICHAEL H. RANDOLPH 
Phoenixville, Pennsylvania 
Eco nomics 
Pi Omega Delta 
He that climbs the tall tree has 
won the right to the fruit , 
He that leaps the wide gUlf 
should preva il in his suit. 
co tt 
RO AlD A. PLATT 
Cherr) Hill , e\\ Jer e) 
Biolog 
Beta igma l ambda 
Chance fa ors the prepared mind. 
Pasteur 
ERIC I. REA 
Churchville, Penn ylvania 
Economics 
RODERI CK B. REES 
Collegevi ll e, Pennsylvania 
Physics 
VIRGINIA A. ROSSNAGEl 
Cherry Hill , ew Jersey 
Chemistry 
Phi Alpha Psi 
When you' re lonely 
I wish you love 
When you' re down 
I wish you joy 
When you' re troubl ed 
I wish you peace 
When thing s are complica ted 
I wish you simple bea ut y. 
ALAN E. RI MBY 
Birdsboro, Pennsy lva nia 
Political Sc ience 
Zet Chi 
Co llege se niors have only begun 
to prepare for their occupation-
al roles, and it takes a very 
fundamental and pervasive 
pattern of learning to transform 
them from ca llow you th into the 
mat ure, poised, knowledgable, 
self-confident leaders they 
may be as middle-aged adult . 
SUSAN MARIE SANTANASTO 
Bethlehem, Pennsylvania 
Political Science 
Phi Alpha Psi 
Fear is the lock 
laughte r the key to your 
heart. 
Step hen Sti ll s 
Ginger Rossnagel ta lks about things over a 
beer. 
BARBARA ANN SAVO 
King of Prussia, Penn sylva nia 
Chemistry 
Alpha Sigma u 
It fortifi es my sou l to know 
That, though I perish , truth is 
so: that , how so e'er I stray 
and range, w hat e'er I do, Thou 
dost not change. 
I stead ier step when I reca ll 
That, if I slip, Thou cl ost 
not fall . 
Arthur Hugh Clough 127 
ELIZABET H D. SCHEll 
Oil City, Pennsylvania 
Economics 
Run the straight race through 
God ' good grace, 
Life up thine eyes, and see his 
face; 
Life with Its way before us lies, 
Christ is the path , and 
Christ the prize. 
John S.B. Mansell 
JAMES K. SEE 
Tylersport , Pennsyl ania 
Accounting 
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JAMES M. SCHREIBER 
\;orth ales, Pennsylvania 
Political cience 
KAREN SHELDON 
Largo, Florida 
English 
Go placidly amid the noise and 
haste, and remember what peace 
there may be in silence ... 
Strive to be happy. 
Desiderata 
ROY A. SCHUETZ 
Allento\\ n, Pennsl\ania 
Economic 
igma Rho Lambda 
HungO\ er, red eed , dog tired, 
atisfied -
It ' a long road and a little 
wheel and it takes a lot of 
turn to get th reo 
Charlie Daniel 
DAVID S. SHUFF 
York, Pennsylvania 
Economics 
Delta Mu Sigma 
HOWARD S. SILVE RMAN 
Ki ng o f Pru ss ia, Pennsylva nia 
Chemistry 
But how ca n you close a bun ch 
o f rocks? He left the is land 
and the years old image of the 
co ld wet ear ly dawn approach he 
had hoped to once for him se lf. 
The o ld cockney had 
informed the st ranger that 
Stonehenge w as closed for the 
ho liday. He was just a coup le 
of years too late. 
GERALD BRIAN SMITH 
Wes t Ches ter, Penn sylva nia 
Chemistry 
A lpha Phi Eps ilon 
.. . don' t kn ow much about algebra, 
don't kn ow w hat a slide rul e is fo r 
But I kn ow that one and one is tw~ 
and if thi s one ca n be w ith you, ' 
w hat a wonderful wo rld thi s would 
be 
Herm an's Hermit s 
MARY S. SKRZAT 
North Wa les, Penn sylva nia 
Engl ish 
Kappa D elta Kappa 
May you live all th e days of 
your life. 
Joathan Swift 
SHEILA A. SMITH 
Gi lbert, Pennsylvania 
Bi o logy 
The thin gs that a man does not 
say often revea l th e under-
stand ing and penetrat ion o f hi s 
mind even more th an the thin gs 
he says. 
Robert A. M illikah 
CANDYCE I. SMITH 
Phil adelphia, Pennsylvania 
Chemi st ry 
Kappa D elta Kappa 
SCOTT E. SNYDER 
Trenton, New Jersey 
Mathematics 
Delta Pi Sigma 
The vacati on might be ove r, but 
all th e memo ri es of it are 
just begi nning . 
c.c.G. 
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CHARLES J. STA HL IV 
Rockville, Maryland 
History 
Delta Pi Sigma 
T'hell with it - I've work to do! 
Dwight D. Eisenhower 
ROBERT A. STUEBEN, Jr. 
Audubon, P nn ylvania 
Mathematics 
130 
EDITH J. STARKEY 
West Che ter, P nnsylvania 
Psychology 
Tau Sigma Gamma 
HARRY J. STUMM 
Blackwood, ew J r ey 
Chemistry 
Pi Omega Delta 
Lieber Nichts ni sen, als 
vieles halb wissen! 
Friedrich ietz che 
KEITH A. B. STRUNK 
Perkasie, Pen nsylvan ia 
Eng li h 
Alpha Phi Omega 
I must have libert y withal , 
As large a charter as the wind , 
To blow on whom I plea e, for 50 
fools have; and they that ar 
mo t gall d with my folly, 
They most mu t laugh . 
Jaques 
CHERYL A. SUITER 
Sayre, Pennsylvania 
Psychology 
Through man y dangers, toils and 
snares, I have already ome. 
Ti grace that brought me safe 
thus far , and grace will lead 
me home. 
John wton 
ERNEST MICHAEl SUSSMAN 
Cinnaminson, New Jersey 
Biology 
Sigma Rho Lambda 
NICOLE F. J. TOESCA 
Boye rtown, Pennsylva nia 
Politi ca l Science 
Kappa Delta Kappa 
Success is never fi nal , and 
fai lure neve r fatal . It 's 
courage that cou nt s. 
WIlliAM M. SUTHERLAND 
Huntingdon Va ll ey, Pennsy lva nia 
Hea lth and Physical Educa ti on 
TIMOTHY J. TODD 
Royersfo rd , Pennsylva nia 
Economics 
Happine s is athleti cs. 
Deda Starkey gives a laugh. 
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scon A. TREZZA 
Valley Forge, Pennsylvania 
Biology 
Alpha Phi Omega 
Always aim for perfection; 
although you will fall short of 
it, you will have accomplished 
more than you ever thought. 
LISA A. UNGRADY 
Trenton, New Jersey 
English 
Alpha Sigma u 
Thank you Mom and Dad. 
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DAVID E. TRUMBOWER 
Perkasie, Pennsylvania 
Mathematic 
Alpha Phi Omega 
To my fellow eniors and friends; 
Relax, enjoy life , Ii e long and 
be happ . 
JAMES S. VACCARO 
Wanamassa, ew Jersey 
Economics 
Alpha Phi Epsilon 
The greatest words to be 
spoken are your true feel ings. 
TUNA UMAR 
orristown, Penn ania 
Biology 
DORCAS A. VANGROSSI 
orristown, Pennsylvania 
Psychology 
Omega Chi 
MARION DEBRA VANPELT 
Doylestown, Pennsylvania 
Psychology 
Omega Chi 
We are haunted by an idea l li fe , 
and it is because we have 
wi th in us the beginning and the 
possibi lit y of it. 
Phi lli p Brooks 
CHRISTOPHER P. WARREN 
Clarks Summit, Pennsylvania 
Economics 
Delta Pi Sigma 
A man, to be greatly good, must 
imagine intense ly and compre-
hensi ve ly; he must put himse lf 
in the place of another and of 
many others; the pains and 
pleasures of hi s species must 
become his own. 
Shelley 
MICHAEl J. VOYACK 
Duryea, Pennsylvania 
Biology 
Brooks become crooked from 
fo ll owing the path of least 
resistance; so do peop le. 
lohn Ciardi 
scon WATSON 
Royersford, Pennsy lva nia 
English 
JAMES DAVID WAGNER 
Chalfont, Pennsylva nia 
Bio logy 
Illusion was th e whole of It, 
th en as now. li Shang-Yin 
SANDRA E. WESNER 
Beth l e h~m , Pennsy lva nia 
Physics 
The refore, if anyone is in Christ 
he is a new creat ion; the o ld 
has go ne, th e new has come l 
2 Cor. 5:17 
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RANDY WHITEFORD 
Norrisville, Maryland 
Health and Physical Education 
Sigma Rho Lambda 
PATRICIA L. "WOOT" WILLIAMS 
Fairless Hills, Pennsylvania 
English/ Psychology 
Kappa Delta Kappa 
Kiss today goodbye, the sweet-
ness and the orrow. Wish me 
luck, the same to you ... Gone, 
love i never gone, as we travel 
on love's what we'll remember . 
Kiss today goodbye, and point me 
toward tomorrow; we did what we 
had to do - won't forget, can't regret, 
what I did for love' 
CB II 
- CHEESE' !!!!!!'!' -
Keith Wright checks out the new dorm rules. 
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MARK E. WILSON 
Pottstown , Penns I ania 
Economics 
KEITH CHARLES WRIGHT 
Cinnaminson, ew Jersey 
Economics 
Alpha Phi Omega 
All things work together for 
good to those that love 
the Lord . 
Romans 8:10 
BITHI AH GRA CE WU 
Glassboro, ew Jersey 
Chemist ry 
Kappa Delta Kappa 
Keep thy heart wit h all 
diligence; for out of it are 
the issues of life. 
Proverbs 4:23 
GEORGE W. YOUNG 
Stratford, ew Jersey 
English 
Alpha Phi Omega 
Rebellion lay in his way, 
And he found it. 
Sir John Falstaff 
CY NTHI A J. WYNN 
Pottsbown , Pennsylvania 
Economics 
Omega Chi 
Foreve r just doesn' t seem long 
enough . 
STEPHEN H. YOUNG 
Devon, Pennsylva nia 
Economics 
Alpha Phi Omega 
Yo u ca nnot deal wi th the most 
se ri ous things in the wor ld 
unless you understand the most 
amusing . 
Sir Winston Churchill 
LINDA YEAGER 
Phoenixvill e, Pennsylvania 
Bio logy 
Nothing could be finer, 
Than to bolt the Limeri ck Diner 
PD. 
JAM ES ZUNIG A 
Langhorn e, Pann sylva nia 
Hi story 
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Academics 
Mr. Richard P. Richter 
Pre Ident 
Dr. Jam P. Craft, Jr. 
Vice President for 
Planning and Administration 
Miss Blanche B. Schultz 
Assistant Dean of the College 
Adminis 
tration 
Ms. Les li e S. Ma rch 
Associate Dean of Students 
Director of Student Union 
Mr. Ri chard J. What ley 
Associate Dean of Studen ts 
Mrs. Be rt C. Layne 
Assista nt to the Dean of Students 
Mrs. Ruth R. Harri s 
Dean of Students 
Associate Dean of Students 
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Dr. Charles L. Levesque 
Director of the Evening School 
Dr. Robert E. John s 
Education 
Dr. William B. Williamson 
Philosoph} and Religion 
142 
Mr. Ri chard W . McQuillan 
Financial Aid Officer 
Mr. Louis A. Krug 
Education 
Music 
Education 
Mr. Theodore A . Xaras 
Fine Arts 
Miss Patri c ia K. Manlove 
Mr. Jam es R. Ru e 
Archivist 
Mrs. Jan et M. Brow n 
Miss Ca th er ine D. Chesser 
Mrs. Margaret B. Staiger 
Miss Judith E. Fryer 
Mr. Harry E. Broadbent III 
Librarians 
Mrs. Kath erin e W. Kneas 
143 
Biology 
144 
Chemistry 
Dr. Roge r P. Staiger 
Dr. Ra y K. Schultz 
Dr. Ronald E. Hess 
Mrs. Faye F. Shaw Miss Jane A. Barth 
145 
Mr. Philip J. Rappoc io 
Foreign Languages 
146 
Mr. Emi l S. Paul 
Dr. Danuta S. Ll oyd 
Mrs. Co lette Hall 
Dr. Annette V. Lu cas 
Miss Patri c ia Ward 
147 
Admissions 
Mr. Kenneth chaefer r. H. Llo d Jon , Jr . 
. Kimberly Clark 
Dr. Richard M. Fletcher 
Dr. George C. Fago 
Psychology 
149 
Left to right by row: Miss Adele P. Boyd, Mrs. Judith T. Butler, rs. Constance Pole , iss Pamela . Chlad, 
Mr. Rand y R. Davidson, Mr. Michael T. Cash, Mr. Raymond . Curz nski, Mr. Lawrence D. Kara . 
Health and Physical Education 
150 
Math and Physics 
Left to right by row: Dr. Jo hn W. Shuck, Math ; Dr. Martha C. Takats, Ph ysi cs; Mr. Frede ri ck R. Pe iffe r, Ph ys ics; 
Mr. Ri chard S. Bre miller, Math ; Mr. John Ro nning, Phys ics; Mrs. Nancy L. Hage lman s, Math ; Mrs. Susa nn ah 
Dillm an, Math . 
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Mis Eileen E. Kraus 
Dr. Eugene H. Miller 
Political Science Dr. G. Sieber Pan coast 
152 
. Economics 
M r. H. Co nrad Meye r 
Dr. John D. Pil grim 
153 
Dr. William T. Parsons Dr. S. Ross Doughty 
History 
r. J. Douglas Davi Dr. arvin E. Reed 
154. 
English 
Dr. Gay le A. Bye rl y Dr. Ri chard G. Bozo rth 
Dr. Peter F. Perret en Dr. Joyce E. Henry 
Dr. Loui s A. DeCatur Dr. George G. Storey 

Adverti sements 
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Gold Star Patrons 
Dr. & Mrs. Salvatore J. Angelo 
Mr. Richard L. Bail' 
Richard F. Beardsley 79 
Jacq ueline J. Bolger '82 
Chuck Broadbent '69 
Mr. & Mrs. William H. Bruce 
Dr. & Mrs. A. J. Chialastri 
Mr. F. James Coffey 
Dr. & Mrs. Joseph . Debras 
Mark A. Diefenderfer '82 
Mr. & Mrs. Rudy C. Ebling 
Scott B. Fischer '82 
Mr. & Mrs . John Frascella 
John E. Fuller '81 
Dr. & Mrs. Mario Galassi 
Mr. & Mrs. Walter F. Huff 
Mr. & Mrs. Robert Isaacson 
Karen J. Janette '82 
Mr. & Mrs. Gerold Knauerhase 
Mr. & Mrs. Francis C. Lathrop , Jr . 
Mrs. Bert Layne 
Mr. & Mrs. James O. Mattson 
Mr. & Mr . Edward M. IcWi lliams, Sr. 
Dr. Zarko D. Millich 
Dr. & Mrs. Edward J. Murphy 
Mr. & Mrs. Richard P. Richter 
Mr. & Mrs. James J. Romano 
Mr. & Mrs. Udom Suvansri 
Mr. & Mrs. Thomas F. Todd 
Mr. & Mrs. Edward B. Ungrady 
Robert D. Weller '8-1 
Mr. & Mrs. Charles H. Wright 
Silver Star Patrons 
Susanne Bechtold '81 
Mr. & Mrs. Linn C. Bierman 79 
Mr. & Mrs. H. Richard Brown 
Campus Classics 
Dorothy S. Crosson '80 
Mr. & Mrs. Se rgio O. Cuison, Jr. 
Mr. & Mrs. Ronald V. Donato 
Mr. & Mrs. Wesley Emmons 
Joseph J. Fugurelli '80 
Mr. & Mrs. Alfred H. Koster 
Mr. & Mrs. A. J. La oce 
Donna Marie McKay '82 
Mr. & Mrs. Kanzimerz Mojta 
William S. Morehouse '81 
Hedy L. Muson '82 
Mr. & Mrs . Michael A. Petrucelli 
Mr." & Mrs. William A. Pole 
Mr. & Mrs. John Proccino 
Mr. & Mrs. Earl S. Raub 
Mr. & Mrs. A. R. Santanasto 
Dr. M. Lee Schaebler '53 
Mr. & Mrs. George W. Schell 
Andrea Schiela '82 
Miche l Anne Speck '80 
Dr. George A. Sto rey 
Mr. & Mrs . Robert A. Stueben, Sr. 
Mr. & Mrs. Robert C. Sutherland 
Mr. & Mrs. Udom Suvansri 
Mr. & Mrs . John T. Tull 
Mr. & Mrs. Jame S. Vaccaro, Jr. 
Mr. Geoffrey L. Walsh 
Mr. & Mrs. Alan Watkin 
Bronze Star Patrons ' 
Mr. & Mrs. Wi lliam E. Adam s 
Mr. & Mrs. Michael T. Andrescavage 
Mr. & Mrs. Stephen J. Bartosh 
A. H. Bechtel '53 
Mark C. Behm '82 
Dr. & Mrs. Bernard E. Benson 
La~reen Bowman '82 
Mr. & M rs. Joseph Brackett '82 
J. R. Castor 
Cieco Family 
Col. & M rs. Wi lli am Danzeisen , Jr. 
Joseph V. D'Ascenzo '82 
Kevin S. Dougli:jss '80 
Mark F. Eddi nger '80 
Lauri Edelstein '82 
Mr. & Mrs. Leon E. Fetterolf 
Michael J. Ganno n 7 9 
Edward A. Grant 79 
Mr. & Mrs. W illi am K. Harrison 
Mr. & Mrs. Ken neth P. Hoover 
Mr. & Mrs. George H. Jacques 
Eileen James '81 
M rs. Katherine W. Kneas '37 
Mr. Juanito L. Lagunilla 
Mrs. Hope Landes Litt le 
Mr. & Mrs. Joseph F. Loefflad 
M r. & Mrs. James D. Lomerson , Sr. 
Mr. Vito Lu c iano 
Lesli e S. March '68 
Dr . & Mrs. Eugene H. Miller 
Mr. & Mrs. Thoma s F. Mulligan 
Mr. & Mrs. Rogert L. O chs 
Mr. & Mrs. Anthon y J. Pa esani 
M r. & M rs. Richard L. Parenti 
Walter C. Peppel man '81 
Mr. & Mrs. John Perrotto 
Mr. & M rs. Richard C. Rausser 
Mr. & Mrs. David L. Rebu ck 
Roderick B. Rees 7 9 
Mr. James R. Rue 
Zane Saul '81 
Mrs. Wilda F. Schatz 
Roy A. Schuetz 7 9 
Mr. & Mrs. Joseph F. Sehmenski 
William I. Simpson , Jr. 
Dr. Evan S. Sn yder '44 
M r. & M rs. Raymond W . Snyder 
Cha rl es J. Stah l 7 9 
Mr. & Mrs. Udom Suvansri 
Mr. & M rs. A lvin Ti ls 
Mr. & Mrs. Robert Walck 
M r. & Mrs. W . B. Wikoff 
Mr. & Mrs. Jere A. Yo ung, Sr. 
Paul R. Ze iders '82 
Friends of the Ruby 
Thomas W. Bass 79 
Ri cha rd F. Beardsley 79 
Betty Bianchini 
Anthony R. Casinel li 79 
Chi A lpha 
Elizabeth R. Cox 79 
Patricia C. Cox '81 
David E. Cusson '82 
Dance Club 
Mr. & Mrs. Paul C. Dodson 
Leslie M. Elton '82 
Brenda J. Fox '82 
David G. Garner '8'1 
Mr. & Mrs. John L. Gattuso 
Robert M. Hemerka 
Mrs. Elizabeth H. Hoffman 
Mr. & Mrs. Jack W . Humbert 
Karen J. Jannetti '82 
Martin B. Katz 79 
Mr. & Mrs. John S. Kemper 
Mr. & Mrs. Gerald R. Keyek 
Chri stopher P. Kile '81 
Debbie Kumpf '81 
Mr. & Mrs. Joseph Kuterbach 
Mr. George M . Morley 
Mr. & Mrs. Walter Nadzak, Jr. 
Jo hn H. 0 ' ei l, Jr. '82 
Jonathan M. Orens '82 
Dr. Peter F. Perret ell 
Mr. & Mrs. William A. Pole 
Mr. & Mrs. Jo hn J. Sabia 
An n M. Stapinski '81 
Harry J. Stumm 79 
Michael K. Sullivan '80 
Mr. & Mrs. Udom Suvansri 
Mrs. Mary Jane Underwood 
Patricia L. Williams 79 
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~e'COrtes -t ... e Class of 1979 · 
Visit ike college ofteYl. 
ancl keep -in.. tOu.ch..! 
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Congratu lations 
Graduating 
Science Majors 
CONGRA T ULATIO S. 
TO THE CLASS OF 1979 
DAVOR PHOTO, INC. 
65~ Street ROQci 
BensQlem, Penna. 
190~O 
• • • 
( Ursinu5 Stu.d.ent Goverrlr1en-t A~soc.iariort) 
COMMends and Cong-ratulates 
all MeMbers of the 
ClASS 
ALPHA PHI 
OMEGA 
Leadership 
Friendship 
Service 
Thanks and good luck to our graduating seniors' 
Paul Brogan 
Mike Cunningham 
Jim Gro h 
Tom I ban 
St v Kratz 
Steve Lang 
K vin Metzg r 
Bi ll Padden 
Keith trunk 
ott Tr zza 
Dav Trumbower 
Keith Wright 
George Young 
Steve Young 
Good Luck enior 
from 
Phi Alpha Psi 
HOUR 
K PPA DELT KAPP 
Best of luck, seniors 
From the freshmen! 
164 
Congratulations 
to th is year's 
graduating class 
from 
next year's! 
Class of 1.980! 
Good Luck T,-r 
Seniros 
Woot 
AB 
Pam 
Lin 
Southern Comfort 
Bartusk 
Hot Lips 
Juanita Wench 
Carol 
Julie 
Peg 
Darlene 
Goodbye K ~ K Seniors!1 
From your 
1978 PLEDGECLASS 
Meow Meow Meow Meow 
Sue W . Becky Patty Sabina 
Beth Catherine Li z Barb 
Mike Zen Karen Patti 
Cindy Sue D. Deb Shari 
Kathy Mary Vickie 
Inter Fraternity Council 
Alpha Phi Epsil o n 
A lph a Phi Omega 
Beta Sigma Lambda 
Delta Mu Sigma 
Delta Pi Sigma 
Sigma Rho Lambda 
Zeta Chi 
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, .w_ ----1 
169 
170 

172 
173 
174 
I 
175 
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Special Thanks 
Wilda chatz 
elson Williams 
Ann Bildstein 
Dawn Dugan 
Mike Ca h 
Ruth Harri 
Dottie Kritz 
Ellie Shaheen 
Debbie Dunion 
Mike Gilroy 
Abe Orlick 
Very Special Thanks 
Harry E. Broadbent III 
II 
Ruby '79 
Spring 
Supplement 
Amateur Night 
at Songfest '79 
ot until Songfest night did anyone rea lize the 
abu ndan ce of musical tal ent at U rsinus. The student 
body showed its "stuff" a the annual co mpetit ion 
between fraternities and sororities got under way. Al-
pha Phi Omega fraternity gave a winning performance 
with its version of " Swanee," "Ma me," and " California 
Here I Come. " The winning sorority wa Phi Alpha Psi 
performing "Don't Rain on My Parade," and " Singin ' In 
the Rain. " Runnerups were Delta Pi fraternity and Tau 
Sigma Gamma sorority. 
" C'mon and shout ," crie Rich Barker. 
First place winners, Phi Alpha Psi , sing their sorority song. 
Everyone gets into the act ! Dr. Fago, impeccable master-o f -ce remo ni es. 
Kappa 
Delta 
Kappa 
Isters. 
Beta ig dre ses for the occas ion. 
All ntive Zetans njoy the how 
Accompli shed violini st, David Dahroug. Tau Sig's little people decorate th e stage. 
Led by Clay Eb ling, Sig Rho perform s " Pencilneck Geeck". 
Demas Presents 
a Spring Fling 
This year's Spring Fling certainly helped ease the 
tensions of exams. Delta Mu Sigma fraternity arranged 
the party which was complete with food, beer, music, 
and games. Many students took part of the off-campus 
activities. 
1 . r 
Linda Lewandowski and Kim McFadden toast the winners. 
Lisa Colona and her partner race for the finish . 
Scott Fischer takes the last little bite. 
The Todd Hall crew enjoy th e sun. 
Tina Poo le, Paul Sm ith , and Dave Shu ff take tim e out. 
Roy Sc huetz, Nancy Po le, and Ei leen James wave to 
Roger. 
Graduate and pare nts brave the weat her. 
Rains Fail to 
Dampen Graduation 
Grad uatio n is ce rtainly one o f th mo t impo rtant 
events o f the co il ge year. Thi yea r' c remo ni had 
to compete w ith heavy thunder to rm s, but it wa till a 
sunny day fo r th e gradu ates. Comm ncement wa s 
o pened w ith a praye r by th e co ll ege chaplain , the 
Reverend Max uscher. Th e co mm encem nt addr s 
w as de li ve red by Willi am mith, As 0 iate Direc to r o f 
the Phi lad elphi a Orchestra. Mr. Smith rece ived an ho n-
o rary degree alo ng w ith Han s Ober H s and Haro ld 
Daehl er Hayes. Pre ident Richter ended th ceremony 
by w i hing th e eni or w 11. 
Dr Pancoast direct traffic. 
President Ri chter and speaker, Willi am Smith . Steph ani e Dent and c lass pres ident , Sa m Ciapa nna. 
Anxious graduat es li sten attenti ve ly. 
Graduates await their turn to receive diplomas. 
Candidates for Bachelor of Arts degrees. President Richter congratulates Mark Arena, valedictorian. 
Before ceremon ies graduates and parents talk. 
Candidates for Bachelor of Sc ience degrees. 
Lacrosse club gai ns momentum. 
Pam Brown looks to stea l. 
Debbie Bra ckett cradles toward the goal. 
Spring 
Sports 
Shari Slavin checks University of Pennsylvania. 
Ursinus prepares to vault. 
Row 1: L. Wilson, P. Cox, B. Cox, S. Santanasto, N. Hartex, L. Ludwig, Coach A. Boyd Row 2: J. Pande liti s, S. Balsam, D . Arenth, J. 
Galen, E. James, H. Fryberg, B. Scott 
Women's Tennis 
Men's Baseball 
Row 1: B. Suther land Row 2: J. Groff, K. Doug las, G. Curran, T. McKee, J. Ashinhurst , T. Beddow, R. Barker, C. Wa lck, J. Grassie, J. Drevs 
Row 3: Coach Di ck Gaglio, T. Ousey, R. Kaszne l, W . Peppel man, V. Marino, J. D'Arcenzo, J. Gasho, N . Sabia, Captain T. Todd , G. Marateo, 
J. Blubaugh 
Row 1: D . Trumbower, K. Davies, R. M iddleton Row 2: P. Zeiders, Coach E. teven on, G. Lecheler, D. lare, W . M cD onnell 
Men's Golf 
Women's Lacrosse 
Row 1: l. Ho lmes, J. Mill er, G. Buggy, S. M orl ey, S. Hawe , J. Zanger Row 2: l. Haag, B M Ojta, D. Crosson, S. Kelley, B. Burr, D . Twe d, D . 
Anthony, . Darw in 
Row 1: K. Thorne Row 2: A. Stapinsky, S. Cole, P. Brown Row 3: K. Brown, D . Baglin, L. Lennox, M . Lindqui st, A. 
M o rri son 
Women's Softball 
Men's Track 
Row 1: L. Kent, S. Schaffe r, P. Walker, D . Tull Row 2: M . Arcieri, J. Haley, K. Beck, W . Hutchinson, G. Freeman, C. Davis, K. Ei chner, J. 
Mulroy, J. Sweeney, D . Dahrouge Row 3: R. Shaiko, S. M aurer, D. Garn er, R. Delgiorno, H. D ochelli , D. Stell a, Coach R. Gurzynski 
en' Ba eball 
o men' Tenni U.C OPP. 
U.C OPP. 9 Ft. Laud rdal Uni 8 
6 Immacu lata 0 17 Florida Bible 1 
omen's Lacro e 2 Cett burg 5 8 Florida outhern 4 
U.C OPP. 9 warthmore 1 0 Florida outhern 28 
15 Har ard 2 3 Kutztown 4 4 Muhlenberg 3 
15 Rutger 6 'I F& M 6 4 EI izabethtown 8 
20 Lehigh 3 5 Ceda r Cre t 2 8 Mora ian 7 
7 Penn tate 10 2 Vi llan ova 3 7 warthmor 6 
18 Cia boro 3 6 Bryn Mawr 4 12 Swarthm ore 7 
11 Uni . of Delawar 3 7 Ibright 0 7 Wa shington 5 
7 Temple 5 2 We t Che ter 7 8 Washington 7 
7 e t Che ter 5 4 Our Lady of Ange ls 1 3 Drexe l 5 
20 F & M 1 3 Widen r 4 
5 Univ. Of Penna . 2 13 A llentown 4 
5 Lafayette 3 1 Johns Hopkins 2 
16 E SC 3 6 Johns Hopkins 4 
9 Lock Hav n 1 2 Albright 9 
7 Univ. of Maryland 6 5 Haverford 2 
12 We t Ch ter 5 4 Haverfo rd 3 
M n' Coif 
Men' T nni s U .C OPP. 
U. OPP. 385 Dickinson 412 
0 warthm ore 9 385 Scranton 420 
1 illanova 5 203 Wilkes 213 
1 EI izabethtown 8 203 Lyco ming 223 
4 Drew 5 415 La aile 424 
4 Alb right 5 415 Widener 438 
1 Ha erfo rd 8 412 Kings 414 
1 Jo hn Hopkin s 8 Men's Tra k 412 Swarthmore 435 
9 a hington 0 U.C OPP. 399 Lebanon Valley 395 
9 Ea tern 0 71 Swarthmore 60 399 Jo hns Hopkins 451 
8 o ra vian 1 81 Muhlenberg 52 394 Fairleigh Dickinson 410 
7 idener 2 Phil a. Tex tile 48 394 Delaware Va lley 411 
90 Widener 88 394 Phila . Textile 486 
82"2 Albright 63% 395 Western Maryland 412 
Elizabethtown 35 378 F& M 437 
81 % Di ckin on 54 1'2 404 Moravian 421 
John Hopkins 45 404 Albright 480 
67 Haverford 47 
Delaware Valley 67 
47 F& 93 

